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Telegramas por e l c a b l e . 
DBLi 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJL DIARitt DE LA MARINA. 
H A B A N ÉL, 
^ 1 ^ 
Da hoy 
A/adríd, Agosto 17, 
FJA H Ü B L G A D E M Á L A G A 
Continúa, la huelga da lija empleados 
de ios trBn7Ías de Málaga, 
Les husigtüstas re dirigieron aysr tar-
de á las estacionsg y la emprendieron á 
palos y pedradas contra los agentes de la 
autoridad y contra los condaotores de 
©mnibns y carruajes-
De la refriega resiiltaroo varios heri-
dos y bastantes contusos, 
111 
E s pri morosa mi ote origina! la 
forma naada por E l Mundo para sa 
ludar á la república que alborea, en 
loa turbios horizontes de la política 
cabana. 
E l colega no rechaza ese nnevo 
astro ó cometa, ooo el Ifirguísirao 
aiéndice de la enmienda Piatt; an-
tes al contrario, dice qne ha de ser 
la l ase para constitair el futuro de 
Ooba. 
Y sentado esto, parecía oatnral 
qne proenratíe qne dichos cimientos 
fnesen lo bastante sólidos para qne 
no ee derrumbe á las primeras de 
cambio el edificio qne se trata de 
levantar, Pero may lejos de ser a^í, 
el citado colega, después de annn-
ciar qne, por haberse terminado la 
ley electoral, ya se aproxima la ho-
ra de constituir el país, dice con 
gran solemnidad: ' Venga, venga 
esa repábiioa deshonrada por la 
enmienda Platt, antea de nacer; 
l'enga, venga esa república, hoy 
por hoy, inguete del coloso de! Nor-
s*̂  venga esa' república de los clan -
duantes, de los indiferentes, de los 
malos " 
Es realmente inconcebible el era 
peño del co ega en qne venga 
pronto esa república, si ha de ser 
tal y como nos ía pinta y si ha de 
merecer los feos motes qno le pone 
de ante mano; porqae si ahora, á 
pesar de las favorables perspectivas 
d é l a distancia y de no tener aun 
qne contar con las ituparezas de lo 
que todavía no es una realidad, se 
desata con semejantes calificati-
vos, no sabemos qué guarda para 
el día en qne el futuro presidente 
de la república, renovando el caso 
lamentable de G-ner, no le dó al 
partido nacional todos los destinos 
á que se crea éste merece lor. 
Nosotros, sin ser revolacionarios, 
tenemos mejiu* concepto de la fu-
tura repúbüca, de la qne oo cree 
mos en modo alguno qne nazca 
deshonrada, ni que baya de ser por 
fuerza el gobierno de los claudican-
tes y de los malos. Será, sobre poco 
más ó menos, algo parecido á lo 
qne presenciamos de tres años á la 
fecha. 
EL E l i l E i m 
Hemos tenido el honor de recibir 
la visita de nuestro antiguo é ilus-
tre amigo el señor don Joaquín 
Baranda, qne hasta hace pocos me 
ses y por espacio de machos años, 
ha desempeñado en el O alónete 
del Gobierno de México la cartera 
de Instrucción Pública y Justicia. 
Kl señor Baranda, que es una de 
las persouali'ladcs más salientes de 
la vecina repúbliea de México, per-
manecerá algunos días entre nos 
otros, donde á no dudarlo encon-
trará las sstisfaccion' s que por sns 
altas cualidades y trato afable y 
distinguido, merece, 
8e hospeda en el hotel Pasaje . 
"créd i to Grifé portorr iqueño y d a ñ o oo 
"m^roio. 
" P a r a evitar to las est^a inmor^li-
"dades y ea d^funsa iot^reses tan di 
'varaos amenazados, O^ntro Oomer-
-'oi^otee It í f iastriaiee Onba respetuosa-
''raeote rnega á oated dispooga ooo la 
"m^yor brevedad la nnif lcaoión en 
'Oaba al ctifé «odas proosdeneias.*' 
L a mptancia, objeto de! anterior te-
iperatoa, P« la siguiente: 
S ñ^r Prfsiiente fal Oe.nt̂ o General dt 
(Jomerotani?*, Industríale» y A^grioul-
torós fie esta i s la , 
Qtñor: 
Telegramas pnblioadoa en estos ú'-
tioaos dí^a por la preosa de esta ciu-
dad, y otros partioolares, reoibidos por 
este comercio, noa han impuerto de la 
preteuaióü que aay por aigaiea intere 
sado ea la I s l a de Puerto Uioo, de ira-
portRí alií ca fé s procedentes de New 
York, araparadoa por el Decreto de! 
Gobierno de Washington estsbleoien-
do entre aquella I s la y loa fístadot* 
Unidos el cabotaje. 
interesados aquí loa ootnero íaotes 
importadorea de Gafé de tuerto Rico 
en la reaoluoióa que allí pudiera dár-
sele a la protesta qoes squel comercio 
hizo en un principio, se d ir ig ió el ai 
g u í e n t e telegrama á la importante casa 
de ios s^u )re8 S ibrinos de Bzquiaga. 
oom«rciautea banqueros en ia capital 
borinqoiaña, 
•'Urge conocer resultado impor^a^io 
oes esa ca íé ^xtran »." 
tes M csitíiají etttre !o! 
EstMos ÜSÉS j Poirlo Rico 
Oon mottvo de saberse que se e s tán 
esperando aquí varias partidas de café 
dei Bras i l ü otro p a í s , que procedente* 
de Nueva Yosk. hisn entrado librea de 
dereohóa en Puerco R 'O, y Se e n v í a n 
á é s t a para aprovechar ioa derecho^ 
diferenciales, á instancia de varisoa oo 
meroiantes oonGisioaistae que negocian 
en dicho grano, el Dentro de Oomer-
oi? tes é Industriales que e s t i siempre 
dispuesto á defender loa interepea dei 
pátfa, p i r ó ijptmediat.^u»eQte al Presi-' 
dente de loa Sstados Ü o i d o s el siguien-
te telf grama: 
"Wil l iam M.Í Kio ley , Presidente de 
"los Estados ü o i d o s . 
"Oomercio libre entre Botados ü n i -
''dos y Puerto Rico prodaio ía impor 
'•taoión en dicha isla oafé de proceden-
"ciaa extranjeriis, para v^nir á Onba 
" e o b u a o á d e tarifas diferenoialea con 
"grave perjaioio renta Aduana , dea. 
L h vrenwa de esta capital ha señalado ya, en estos días, dos ca-
sos de axflsia ó sofocación sufridos por bimpáticas maestras en las 
conferencias que á diario se efectúan en el Gi'ao Teatro de Tacón. 
Cada uno los achaca á a'go; pero nosotros nos atrevemos á 
cpoBter que si se usaseu te las lijeras, de estación, de laa qne acaba 
de recibir 
no hubieran ocurrido. Oigan sino. 
Organdís de colores, finísimos y variados, á ooho centavos. 
Muselinas finísimas á ocho cearavos; grauadinaa de colíu-eá á dos 
reales; creas finísimas A OENTBN. 
Sedalinas de lodos colores, á dos reale?; tiras bordadas anchas, 
finas, á diez centavos. Oorsets Dro^t Devant á peso; rasos, brocha-
do», granadinas de seda, etc. etc. á la mitad de su valor. 
Gran surtido de encajes catalanes, mny anchos á 10 centavos. 
Se propone en lo que resta de mes, liquidar las existen olas ac 
tualea para dar entrada á las que tiene en la Aduana. 
L A OASA B L A N C A todo el m u n d o la eonooe 
l E ^ I E l I I Ñ r - A . J E D B Q . J ± J E b ^ l T O 
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no se hlso e-^oerar 
manos en estos té:o» 
L a r aanuMta 
HP^Ó a nnastras 
nos: 
"Oafé recibido r e e x p o r t a r á s e Na?r 
Y o s k — O o m e r o i ó u n á n i m e acordó no 
recibir consignaciones ni c o m b a r caté 
e x t r a ñ o , maoteaiendo prestigio produc-
to país,** 
T a l oonteataoión parec ió verdadera 
menie satisfaotoria y noa dec id ió á e* 
perar ei final práct ico de las reaoluoio-
ues que allí ee tomaran, para callar 
aoeptaodo la dec i s ión si oonveota 6 
para protestar de e l iaea oaao contra-
rio; pero bá-enoa salir de nuestro ei-
iencio un telegrama pt ibüoado en los 
diarios de esta tarde, trasmitido des-
de New York, eo el cual se hace aab 
qne ei Gobierno de Washington ha re-
«nelto ea admifa en f-^e-ío tiiw el oafé 
«ürtrarijf.ro haita qu« ei O -ngres / rtí«it. ¿a?u 
(o procedente." 
Plausible y correcta éa la condocus 
seguida per el com ercio de Pa< rto R: 
oo y levanrada la defensa que hace de 
los prodaotos de hqQeii-* tsY», protes 
cando de ia i m p o r t a s i ó n de OCOÍS a n á -
logos, que lleguen a desacredit ¿r íof 
proj ioa y á infandir en ei ánimo de ion 
oont»n«)idorea de su lamoso grano, i» 
ai Sífe^ha de que ee le e n g a ñ a entregar, 
duiéa me^olaa inferiores de otros paí 
«es, que á la sonibra da franquicia^ 
arancelarias y protegidoa por las in-
í ioenc iaa de Trus t s a qaienea só lo im-
porta el part i cu lar í s imo beneficio de 
aoa socios, intervienen ooo detrimento 
de la riqueza de au suelo y con perjui-
cio de la faina que b / g í t i m a m e n t e tie-
nen ganada ana plantaciones. 
Parece, no obstante, que los esfuer-
zos y la ag i tac ión de loa comeroiantea 
borinquefií^s no ha sido todo lo eficaz 
que hobieran deseado, puesto que an 
gobierno insiste eo hacer bueno el De 
^reto d^ oabotage para todo género de 
prodo ífo-i. aún aquellos que como el 
café no son suyos. Enerará, pues, e! 
otras procedencias en aquella I s la 
é irá á tomar carta de naturaleza pary 
ser reexportado libremente á 'e s te raer 
sado, cubierto con laureles y famas 
ágenos; pero en ello no teaemoa dere-
cho á i in tervea ir y só lo apuntamoa es 
tos dátoa al correr la p l a m i , para aa 
(isfaoijsióu de nuestros amigos loa aa-
fridowoomeroiaoriea de Puerto R'co,'a 
qnieuea a c o m p a ñ a m o s moralmeute ea 
la protesta qne hacen desde allí a aaes 
tro o d m ú i gobierne; y t a m b i é n p?rr.». 
que ó i t e ee í m u o n g a bien de la arbitra-
rieda^ qne comete oon sns resoluoio 
aea, (jueai favorecen á a a T r u s t ó no 
iiomeroiante, destruyen la fama y el 
crédito de la produacióa da toda una 
lela. 
P r ó x i m a m e n t e hace dos auoa que 
por efecto de una gran desgracia para 
Puerto Rico, d e c i d i ó ei Gobierno d-
Washington qne Oaba pag ise los pla-
tea rotos, bonificando con perjuicio d'-
IÍU Tesoro, las impetamonea de café 
ie aquella isla. A d m i t i ó ain proteatar 
este comercio ta! dec i s ión , porque ae 
trataba de eoxiliar a un semejante, á 
quien las inclemenoiafi de un huracán 
había destrozado: y asi, en silencio, 
mantuvo basca hoy, que por completo 
híin variado las ciroonstauciaa y m á -
al^vo^a y directamente se le ataca. 
Deoretada la franquicia arancelaria 
enr.re Puerto Rico y loa Estados de la 
Onióu Americana y resuelto por e! 
Gobierno de Washington que libre-
mente puedan importarse allí cafóa ex-
traoj^ roa, no oaba ya en lo posibii) que 
oontir>nemoH con nuestra mansedum-
bre soportando vejaciones perjudicia-
les a! país ea que vivimoa y á nues-
tras particulares intereses. L a equidad 
y la joscicia piden la unif icao'óa de 
á e r e c h r s para loa ca fé s de toda olaae 
de prócedHrsciaa al Ru.r impurtadoe en 
esta AotiMIa, y eso pedim a nosotros 
evitaqdo que por encima de moralida-
des tan decantadas en nuestro sistema 
de admin i s trac ión , se naturalicen eo 
Puerto Rico ca fé s del Bras i l , Ooata 
Rica, Santo Domiogo, etc., y tenga 
mo.6 qne permitir >*q ií an é n t r a l a , ooo 
ó sin oert fi "*do de origen, pagando 
sa'amcutPi $3.40 en logu' de $12 15 
por IQO kiios, que a d e u d a r í a n ai la 
onportaivó i se efei ítna*e direotAm^nte 
de loa E s t a d í a Doidof* ó de oua quiera 
•ira de las naciones menc ion í idas . 
Biea quis ióramoa ^aperar que se de 
-retase la implantac ión de las nnevas 
carifaa arancelarias, enyoa tipos de 
adeudo y f^chü en que ee han de po-
uer en vigor desconocemos, para re 
d i c tar esta moción PÍ los t érminos de 
aquellas no estuviesen de scoerdo con 
oneatro juico; pero consideramos que 
urge de ta! manera pedir ai Q bieroo 
de loa Estados Unidos qne oon osurae 
Cer previo ordene la onifioaoioü de de 
reohos, s e ñ a l a n d o un soio tipo para los 
caféf» de todas procedencias, qne la ne-
cesidad nos impone el deber de llamar 
la a t e n c i ó n de ese Centro de su digna 
presidencia, para que con toda premu-
ra y atendiendo como siemnre a la de-
tensa de los intereses que representa, 
rungue muy respetuosamente y coa 
rodo enea.ecimiento al Gobierno de 
Washiugt/ ío, conceda lo que con tanta 
rnaón s e ñ a l a m o s . 
A v e c i n a s » la ref x;iortaci6n paraOn-
Oa de los cafés extranjeros recibidos 
^n Puerto Rioo y no puede perderse un 
í»olo taotuento, so pena de qae el per 
Inicio oara este ooraeroio y el T a >ro 
^ea enorme. A u«ted, por tanto ocurri-
mos y nos enoona^ndamoa, p*ra que e! 
Centro qae tan dignamente presiae ae 
-firva coa coda urgencia atendernos. 
Sabana , agn^tn 15 1901. 
LOS COERSOS EN SUI34, 
Es 8LM b>ibía en Suiza 3 550 
oficinas de correos y. 10 157 empleador. 
Suiza tiene unoa 3.000 030 de hrtbi 
tantea. 
E l correo de Sa iza ha expedido en 
1900 p-r habitan:-»: 82 75 cartas (eo 
1883 39 75) ; 37 95 de p e r i ó i i c n s ! 
(20 57), 6 49 WOIH oostalea (3 11): 2 65 
reemooisos (0 96); 2 21 mandatos o des-
etnbolsoa de un v,í«ür mediano de fran-
•o-* 206 
H , a sido esoedi ina en 1900 ene1 
interior de SQIZ* 86 míllnn^s •!<» ei»r-
x,m (^n 1850, 11.4 JO 951) v 36 601 401 
tarjetas postales (*n 1870, 6(8 476) 
ó b r a l o s paiaea de la DÍHÓÍÍ O . Í»^ 
46 1 2 millonea de" cartas y 27 788 868 
tarjetas posralea. 
L a e x p e d i c i ó n de los imprearia ha 
tenido igualmente au sum-nro oooai 
derable. E n 1870, el nú aero de los im 
oréeos distribuidoH pin Sniza era df-
4 512 395, contra 37 8 i3 411 en 1900 
sia contar loa 24 323,080 m iadatos a! 
extranjero. 
E l servicio de loa mandatos ó des 
embolsos ( nandar-) ha temado un in 
cremento ooosiderabie ea poo.» tiempo 
E n 1862 ei n0 ñero de ios m ü i d a t o s 
era <w 30 206, imoort-
2 263 420 E n enrabio en 
el iuteriur del 53»ís. han 
enorme cifra de 5 76 i 882 
te se elevaba a f. >»ÜO <<4 
Es tas cifran han sororendid ) n í 
loa m á s cutera loa ea asuntoa de oo 
rreris. 
también de los hombres que lo rigen, 
y no so'amente de las L- didas qne se 
adopten, y qne se oeoesica que loa ad-
ministradores se saorifiqnen con ente-
ra a b n e g a c i ó n p r̂ los iDtere«es r ú b ' i 
eos, v qae los fancinnftnos s^ d' ber^n 
e'egir por sa habilidad é integridad, y 
no por so rango. 
LGifesü p3[a latütieíCijíasíSi 
LO a S I C E H L DOOTOR K 0 G 3 
B) discurso prooí iociAdo por el ilus-
tre director de) Instituto de enferme-
dades infecciosas de B rlín doctor Ro-
berto K o c ü , ha sido uno de los mas no-
tables qoe oyeron ¡as eminencias oien-
tít íoas reunidas en el Congreso de Lon-
dres. 
Annqoe hornos adelantado amplia 
noticia de lo expuesto por el infatiga-
ble investigador, noa ha pareoida de 
interó** general traducir algunos de loa 
couoeptoa vertidossi por Kocb , para que 
loa lectores e s p a ñ o l e s se den ooenta 
exacta del estado en qne se hallan loa 
trabajos encaminados á combatir una 
de las doieaciaa mas terribles y mor-
t í feras qoe destruyeG el g é n e r o h u -
mano. 
Buioieza Koek manifestando e n á a 
grande ser ía I» satisfaciiou del mundo 
^ntero si los esfaerzoa qne se realizan 
en beneficio de la humanidad fuesen 
coronad -:* por el é x i t o . 
Dice q-UH son mochos los qc ' ponen 
en d a i a i» posibilidad del triunfo; pe-
ro que él no es de la misma o p í n i á a , 
sino qae, p i r <-l contrario, se h a ü a fir-
memente convencido de qua al üu se 
logrará e! éx i co deseado 
• ' H ce poco t iemoo—-^ñade—l^ na-
turaleza r^al de la tnbeniuloaia nos era 
desoóooc ida , se le Cf ínsM^rab» como 
nna conseca enc ía , eomo I * e x p r e s i ó o , 
p r s - d é j e l o as í , de 1» miseria S-OUÍHI, y 
de ahí que nadie hiciese nada p r cora-. 
o*ti.ri»i M-ÍS las oos-as hau variado. 
•Sabemos, sí. que IH miseria social nu-
tre !a tuPerculosis; pero la cansw real 
da ia enfe (nnu . t no parás i to , on 
visible y palpable enemigo qne pode* 
m »8 períiegair y aniquila", lo mismo 
que perseguimos y aaiqoibimoa otros 
parás i to s enemigos de la humanid ad. 
•'Oes te el mo oento en que fué de«-
• ̂ o francos 
900 só lo en 
i i e g a d » á la 
COPO imnor 
623 639 803 
m 
SAN RAFAEL ESQ. A AMISTAD 
T U l I L É F O I S r O 1 0 7 7 
g r a » d @ s c a j a s d e c a l z a d o acabamos de reci-
)ir y ponemos á la vecta [as excelentes especialidades 
da Charol, Glace y ? i ú ds Eusia 
de H O ^ M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
roa Balíiog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Ciudaaela, marca D i ^ g o V e ñ ^ s . 
Para Señoras, Caballeros y Niños 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido, 
ULTIMA N O T á D ElClü l iVá BE BSfá U U 
^ Recomendamos á las persooas de gasto visiten esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de haJlar á so favor 
eoonomías positivas, 
Yeiidemos un 50 por ciento más barato q m 
í&áos nuestros colegas. 
E l calzado de este afamado fabricante ha sido 
falsificado con otro nombre parecido: advierto á 
sus rntnerosos eeijí-utpidores qne no s e r á legitimo 
de B A N I S T E B n i n g ú n calzodo qve, no ¡hvr, estam-
pado en la suelo el c u ñ o de B A N I S T E B y eu los ti-
rantes el. nombre J.i>MbS A B A N I S T E K OO. 
Ü N I O A M E N T S leoibe y vende el afamado 
calzado marca B A N I S T E E ia peletería 
Obispo esquina á Oba, 
para la Isla fie Celia: JüáN ME! 
n ao-
ánie-
T^l fg ta í íuü a? ^bál ighai q 
tual minisiterio de N g c i ó . 
ros en Obm . ha sivío reeíapla_ 
el aut ig i ío T • i - y. 
de terminac ió Í conabra, p-*ra 
parte del nuevo miúis ter io , a Oning 
L i - H a o g (Jh^ng, 
S e g ú n el mismn d?creto, el nuev . 
Tsnudi-vamen será el m4s importan Ce 
de los siete departamentos qae oossati 
tfhyen la no^v i adm'niacrac ión de Ohi 
na: deberá prooarar todo o posibli 
para qu^ Qhma se convierta en uu 
país ricój anoliríi rodos los gastos iuú 
t i le í ; liqa'.da-a i» denda n a c i ó n » ^ ^s 
t a d i a t á ios medios de anmentar lan 
rentas de ciertas materias, y adoptará 
en la adraifiistrra^ió < s i s t e m ü s euro-
peos, sigu-eado ei ejemplo de! I 
cubierto 
J a s p 
ffltaafii í 




p o d í a pt>«( 
adopto qae niegue 




d-t gobierno i 
pon, 
que ao 
ep^n 1̂  
"---ysrp^ri. 
m ó l i io ni m u g í 
¡ 4 ortrar^leza p^r»»»» 
«MiO-ds. B^te é x i t o se ha oompienieu-
ado reciea^wmeare al oombt»nr m a -
chas otra-i «atei-m-)dí*des parasitarias . 
Antes á las doUnolas pt ísci lenoiaies , 
lomo el cdlera y la lepra, se opaman 
el aialamicnto, la ouar^n^^na, la 0e-
sinf«ooióg¡. Abora sabemos qoe OÍ da 
enferme1<«d neceHirKs r tr»ta<i» srg í ío 
>n propia especial individual idad, y 
que ian medidas que se tomen cotnrs 
tdia deben adaptarse á su n^taraleza, 
á su e t io 'og ía . 81 tenemos esto preaen-
r,e, podremos esperar que eo el comba-
ce contra la tub^rcubís í s el é x i t o coro* 
ie nnesr-o» e^fn*-?zo>». 
A c a V a a e r e c i b j r c o n u o g a n c u r t i d - d e o o v e d r . d s s e n « d e m o s d e 
t o u a s c i a s e s , í . t f í ^ - m r e m e s a d e s o m b r e r o s á e v e a n o . » 1 ú l t i m o 
m r / í e í c e la m o d a y d e 1¿ e l e e s n i a q u e en j a a c t u a l i d a d s e ? l e v a e a 
P a í s , h * v e n d o á L A E S Í H E L L A s i m v r e l a p r i m e r a e n d . r á c o n o -
c e r l a ¿JOT. a , a ¿ a t a cte 1* m o a s . 
inn v i r t * a e j a s - g r a ^ d ^ s c - m p r s q u é M r . A d r i e o , e l c a r e a 
e s t a c a s a e s t a i i a c s - n A o e n P a i í s y p ^ r t o l i . . M m P U H E 
s e a . a~ d e a c s t r a i á t e d a s u c l i e n e & q u e t a n t o 1 , h a f a v o 
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t e c í a N o a s f j a r p r e c ; o -
b l i c o e f . ta c a s a y a pr. v e c r e!!! 
T r o u e s e a u x p a r a n o v i a s , c a n a s t i J a s p „ r a n i ñ o a y í a 
r o p a bla c a . ' 
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d o s e -'O 
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uctp da \ m aFamados^yi^Qcfcs da b S^eif 
D A D de C O S E C H E R O S de 
de la mayor novedad á 2 rs. vara. 
0 R G A N D 1 S de vara de ancho, 
dibujos de fantasía, á 2 reales 
Yerbilias, olaiies y otras muebis telas de verano á precios 
muy baratos en los aimacene^ de tejidos y novedades 
5 
C ^ 2 I Mi SAN RAFAEL Y GALÍANO 
sábado Í7 de í?g«*tu de 1901 
F u a c i ó n c o r r i d a . A l a s 8 e n p u n t o » 
La «erzneU ds fraD e?pectíonio en tres aetoi 
pililo 
Palcos 3 pesos. 
j Luaeta can enlrada^ DN P E S O . 
^ u nsi 
%t t. 1.23 
SEAN GOMPáSlA DE ZlEZÜElA 
c i o i s r O O I R j I R / X I D A . 
lf-16 Ají 
Precios por luda la fanclóa 
x 9r!UéJ íin eptrada . . . $ 4 00 
Palcos «in idsm S C3 
Lan»;» co^ eti/ada 100 
Bütac» oua idfim 1 PO 
Asientotertalia . , 0 45 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general , 0 0̂ 
iüem 6 tertalia , . • 0 30 
Ep'MafisE» I», |T»ti mit'.née dedicada á los 
'niBos, oon LA VUELTA AL KCLNDO. 
— F, iD«m«20, beBCÉ.io - j r-:-.e? tarfton» 
rdizábal. 
D I A R I O D E L í 4 i W A U I ^ ! 4 - ^ s t o 17 de Í901 
HabJaodo de l a pesta babón ioa , dice 
qoe macboe cre ían qae un enfermo de 
ese mal oonftitnta en el m á s alto gra-
do nn fooo de in fecc ión , y qoe los p a -
cientes t r a s m i t í a n la d o l e n o i a á c a a n t o e 
le rodeaban. JSo es así . Solamente los 
enfermos atacados de peste p n e a m o n í a 
(cosa poco frecoente) son los focos in 
fecciosoe. Los trapmisores reales de 
l a peste son les ratas. E n la mayoría 
de los casos en qoe la plaga toé tras-
mitida por el tráfico mahtimo. no cabe 
dnda qoe lo originaron las ratas de los 
barcos, como lo demaestra el hecho de 
cesar la peete al ser extermin&doa 
aquellos animales, y cootinoar allí 
donde nadie se CDidó de destruirlos. 
O r n o la peste en el hombre es tá sope-
d i t a d a á la peste en las ratas, de ah í 
que la inocu lac ión protectora huya si-
do de escapo efecto. 
Con el có lera ocurre cosa distinta. 
E n ciertas circnnstencias puede ser 
trasmitido directanaente de un hombre 
á o t r o ; pero el m á s peligroso propaga-
dor es el agua. Üontra eea dolencia 
la inocu lac ión protectora se ha proba-
do que es nn medio de provenir la 
e r u p c i ó n de la enfermedad en las per-
senas inficionadas, pero que no puede 
impedir la in fecc ión misma. L a única 
manera de combatir esta calamidad es 
impidiendo la en trada. L a s medidas 
internacionles que se adoptaran para 
ello ser ían el m á s seguro dique á su 
e x p a n s i ó n , como ocurre con la hidrofo-
bia, que paede fáci l y r á p i d a m e n t e ser 
suprimida si se evita su importac ión 
de los p a í s e s vecinos. 
L % lepra es prodocida por un pará-
sito muy semejante al tubercnlo-baoiio, 
y al igual del de la tubórculos i s , no 
hace brotar la ernpc ión basta mucho 
tiempo d e s p u é s de la in fecc ión y su 
curso es muy lento. Se trasmite solo 
de persona á persona; pero cuando 
e s t á n en icmediato contacto, viven en 
una misma hab i tac ión ó duermen en 
ana misma alcoba. E l aislamiento de 
loa pacientes, como y a se hac ía en la 
E d a d Media r e c l u y é n d o l o s en casas 
de leprosos, es el ún ico medio de 
evitar su e x p a n s i ó n . A l mismo m é t o d o 
se ha apelado recientemente en Norue-
ga, donde se p r o m u l g ó a n a ley espe-
cial que ordena el aislamiento absoluto 
de los enfermos de esa repugnante do-
lencia. Merced á tales disposiciones 
dlsmicnyen de a9o en a ñ o las nuevas 
invasiones de lepra y se espera qae 
pronto desaparezca por completo. 
E s t o sentado, a ñ a d i r é que en el 
combate con las pestes debemos procu-
rar herir la raiz del mal y no l imitar-
nos á perder los esfuerzos en medidas 
ineficaces. ¿Se ha hecho algo para 
herir de raiz la tuberculosis? Antes 
de contestar es necesario inquirir de 
q u é modo surge la infecc ión en la t u -
berculosis, y al mismo tiempo propon-
go que entendamos por tuberculosis 
s ó l a m e n t e las condiciones morbosas 
producidas por el tubérculo-baci lo . 
E n la m a y o r í a de los casos toma la 
enfermedad su asiento en los pulmones 
y en ellos da principio. D a este hecho 
se deduce que los g é r m e n e s del mal 
llegan á los pnlmones por inha lac ión . 
Bespecto á la manera de iohaUrse el 
tubércuio-baoi lo no existe duda alguna, 
pues sabemos con certeza que los es-
putos de los enfermos de consunc ión , 
al secarse en el aire con el polvo y del 
suelo Ó£& "las ropas pasan á los pül-
Bcooes de las personas que se encuen-
tran en este medio. 
E l bacilo taberculoso puede llegar á 
otros ó r g a n o s del cuerpo y originar 
otras formas de la tuberculosis. Mas 
esto es un caso muy raro. 
Se ha coosedido gran importancia á 
la t ransmis ión de la toberaulosis por 
herencia, pero las investigaciones 
practicadas demuestran que si bien la 
toberooloeis hereditaria no deja de 
existir en a b í o l u t o , es muy rara , y^le-
bemos, basados eo nuestra practica, 
prescindir de esa forma de origen. 
Mas existe otra forma de iofecoión 
tubercular, generalmente admitida, 
que es la t r a s m i s i ó n de los g é r m e n e s 
del mal de los animales a l hombre. 
L a gecoina tuberculosis ha sido has-
ta ahora observada en casi todos ios 
animales d o m é s t i c o s y m á s frecuente-
mente en las aves y e! ganado. L a 
de las aves», sin embargo, difiere bas-
tante de la tuberculosis humana y po-
demos considerarla fuera de uoa posi-
ble fuente de infecc ión para el hombre. 
A s í es que el úa ico g ó a e r o de taberoQ-
losis animal puede decirse que es 1» 
del ganado, el cual traosfisre al hom-
bre con frecuencia la enfermedad por 
conducto de la leche ó de la carne. 
L a tuberculosis humana y la tuber-
culosis bovina son diferentes. 
E n las experiencias por mi real iza-
das dorante los dos ú l t imos auoa con 
el profesor veterinario del Oolegio de 
B e r l í n , S c b ü z, i n y e c t é en diversos 
sitios a ganado joven libre de tuber-
culcs s cultivos puros del bacilo t a -
bérculo , tomado de casos de tubercu-
losis humana, y algunos animales re -
cibieron directamente el esputo tu 
berculoso d - los enfermos. Otras veces 
el bac i lo - tubércu lo ó el espato fueron 
inyectados bajo l a piel, otras en la 
cavidad peritonea y otras en la- v e n » 
yrgular . Seis animales fueron alimen-
tados con esputos tcberoulosoa casi a 
diario por espacio de siete ú ocho 
meses; cuatro absorbieron repetida-
mente grandes cantidades de bacilos 
mezclados en agua y en hierba. Loa 
10 animales ganaron considerablemen-
te en peso y niognoo mostró el menor 
s í n t o m a de enfermedad. A los seis ú 
ocho meses del experimento los sacri-
ficamos, y en sus ó r g a n o s internos DO 
hallamos la menor traza de tubercu 
losis. Solo en los sitios donde opera-
mos las inyecciones t e n í a n p e q u e ñ a s 
l lagas de oupurao ióo , y en ellas el nú 
mero de bacilos tuberculoso era insig-
nificante. E a decir que los bacilos de 
la t ü ü t i o a l o s i s humana no prodaoeu 
efecto alguno en el ganado. l ia cambio, 
al realizar la misma operac ión en ga-
nado libre de toberouíod i s con basilos 
procedentes de los pulmones de na 
animal atacado de tuberoulosia bovina, 
observamos qae a l cabo de un periodo 
de i n c u b a c i ó n de una semana, se pre-
sentaron graves d e s ó r d e n e s t u b é r c u -
I0803 en los ó r g a n o s internos de los 
animales. Primero se mani fe s tó una 
fiebre muy alta y luego empezaron á 
adelgazar, y á debilitarse, al fia para 
morir al mes y medio ó los dos meses. 
Del examen interior r e s u l t ó el hal laz-
go de los bacilos en los pnlmoaes, el 
h í g a d o y la vecindad de las g l á n d u l a s 
l infát icas , a d e m á s de loa lugares en 
que se hizo la i n y e c c i ó n . 
Esto demuestra que el ganado es 
susceptible de contagiarse con el ba-
cilo de la tuberculosis bovina, como no 
lo es de infeccionarse con el de la tu-
berculosis humana. 
Iguales ensayos hechos con cerdos, 
cabras y carneros, dieron a n á l o g o s re-
soltados. 
Por todo ello mantengo la o p i n i ó n 
de que la tuberculosis humana no es 
trasmisible al ganado, á menos que 
posteriores y repetidos experimentos 
no demuestren lo contrario. 
Mas, por q u é r a z ó n el hombre es 
susceptible de contagio con la tubercu 
losis bovina? Imposible dar una res-
puesta satisfactoria, á causa da qae la 
i n v e s t i g a c i ó n experimental en el hom-
bre i»o aa puede l levar á cabo. Indi-
rectamente podemos aventurar algo, 
Y a se sabe que la leche y la manteca 
que se consumen en las grandes ciu-
dades onntienen, frecuentemeata,gran-
des cantidades de bacilos de la tuber-
culosis bovina en condiciones virulen-
tas; pero si el bacilo de esa tuberculo-
sis fuese capaz de infeccionar al hom-
bre, se dar ían en las grandes ciudades 
muchos casos. L a m a v o r í a de los mé-
dicos as í piensan. Y sin embargo, la 
verdad no es esa. 
Se puede afirmar con certeza que un 
caso de tuberculosis haya sido causa-
do por los alimentos, cuando el ihtes-
tino sufra primero sus efectos, es de 
cir, cuando la tuberculosis primaria 
del intestino sea hallada. T estos casos 
son una e x c e p c i ó n . D e los casos por 
mí examinados en las autopsias, só:o 
dos veces he encontrado la tobercalo-
sis primaria en el intestino. E n el 
hospital de la Car idad de Ber l ín úni-
camente se registraron diez casos de 
tuberculosis primaria en el intestino 
en el espacio da cinco años . Entre 033 
casos de tuberculosis de niflos en el 
Hospital del emperador v la Empera-
triz Federico, el doctor Baginsky nun-
ca h a l l ó tuberculosis del intestino sin 
verla s i m u l t á n e a m e n t e en los pulmo-
nes y en las g l á n d u l a s bronquiales. D a 
3 104 n i ñ o s muertos de tuberculosis, 
Biedert só lo o b s e r v ó en 16 'a tubercu-
losis intestinal. Indudabiemanta estos 
resos casos fueron debidos á la ta-
berculosis bovina 6 probablemente á 
p r o p a g a c i ó n del bacilo de la tubercu-
losis humana, que pudo ir al tubo di-
gestivo por la a b s o r c i ó n de la saliva. 
H a s t a ahora nadie ha podidoasegurar 
si esos casos t e n í a n origen humsno ó 
animal. 
D e manera que no debemos decidir 
en absoluto que el hombre sea suscep-
tible de adquirir la tisis por trasmi-
s ión de-la tubercnloeis bovina. Sin em-
bargo, debemos estimar que la exten-
s ión de la i c f e o c i ó a por l a leche, la 
manteca y la carne del granado, es m á s 
fáoii lrfrí ípór la t rasmis ión hereditaria. 
L a principal fuente de infección tu-
berculosa es el esputo, y cuantas me-
didas impidan su d i fas ión favorecerán 
el anonamiento de la dolencia. B u las 
viviendas pobrea, donde se aglomera 
una familia en que hay un enfermo de 
tobarculosis, todos absorben el vene-
no, y de ahí la s u p o s i c i ó n de la tn i s 
hereditaria, cuando^en tales casos B6]O 
es un simple proceso de la in fecc ión 
que estalla, no de una vez, sino con 
intervalos de a ñ o s . Oon frecuencia no 
queda la in feca ióa restringida á la fa-
milia, sino que se extiende á las veci-
nas, como ha sucedido en partes de 
mucha densidad de pob lac ión en Nue-
va Y o r k . 
L a s e s t a d í s t i c a s del gobierno ale-
mán demuestran que l a tubercalcsis 
es menos frecuente, aan entre los po-
bres, cuando no hay densidad de po-
blac ión y cnando se duerme en caartos 
bien ventilados. Onsntos esfuerzos se 
hfígan para mejorar las condieionee 
d o m ó í t i o a s del pobre, c o o t r i b a i r á n á 
difiroionir el mal. 
Koch se muestra partidario de re-
cluir en hospitales de buenas oondi 
clones de a ireac ión y baratura á 'os 
enfermos que no puedan vivir eo so 
casa por carecer de condioioues. 
L a d i s m i n u c i ó n de la tnbercalosis 
en Inglaterra obedece a la creac ión de 
gran n ú m e r o de hospitales espeoialoM 
para esta clase de enfermos. E l E s t a -
do, loa Municipios y la caridad priva-
da pueden en todas partes coadyuvar 
al mismo fin creando sanatorio?. 
Nosotros debemos contribuir á com-
batir el mal con l a dec larac ión obliga-
toria, para los efectos de la desinfec-
OÍÓQ cnando el paciente muere ó cam 
bia de domicilio, de loa casos graves. 
Esto se practica y a en Noruega, en 
Sajonia, en Nueva Y o r k y en otras 
muchas ciudades de A m é r i c a . 
L a tuberculosis es curable en sus 
comiciizos, y por lo tanto debe o u i d a í -
sa evitando su paso íi otro grado y su 
prop- .^ac ióo . 
A fines de este año, A lemania tan-
drá 5,500 camas en sanatorios, donde 
podrán ser asistidos 20,000 enfermo*, 
por a ñ o , de l o s c u a l a a m á a de 4,000 
s a n l r á n curados. 
P U N T O F I N A L 
Departamento de Agricultura dalos 3 - U-
S e s c i ó n d e l a I s l a de C a b a , 
SERVICIO OUMATOLOGFCO 
Y DE OOSEOHAS D E L 
WBATHBR BDRBAÜ. 
BOLF.TÍN D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L DTA 10 D E AGOSTO D E 1901 
E D I F I C I O DS L A HAOIEND. 
HABANA, AGOSTO, 12 DE 1 901. 
L l u v i a . — C a y e r o n de moderadas á 
fuertes l luvias en S E . y NO. de P inar 
g - A - V E D A D O 
del R ío , en puntos de 9 tata C l a r a y 
en Santiago de Cuba; v ligeras eo pun 
tos de S O . Habana, Ñ B . H i b a n a , O . 
Matanzas, puntos de Santa C l a r a y 
de Puerto P r í n c i p e . No l lov ió ea al-
gunos puntos de los eig nientes distr i -
tos: S O . y N B . H a b a n a , S O . Matan-
zas, O. Santa C l a r a y N B . Puerto 
Pr ínc ipe . B a general el tiempo re-
t a l t ó favorable, y las l luvias faeron 
muy benefioíoseB, pero demoraron l a 
quema de la brusca y la p r e p a r a c i ó n 
de semilleros de tabaco en el monte, 
así como el arar y p r e p a r a c : ó i de se-
milleros en puntos de S O . P i n a ? del 
Río, y entorpecieron toda clase de 
trabajos a g r í c o l a s en pantos de Santa 
C l a r a . Donde co l l ov ió ó cayeron so-
lamente ligeras l luvias, no sufrieron 
las cosechas, porque el terreno conser-
vaba humedad á consecuencia de an 
teriores aguaceros. L o s trabajos de 
campo, interrumpidos ó paralizados 
por exceso de humedad en la t ierra, 
volvieron á emprenderse y adelantan, 
debido á condiciones favorables de! 
tiempo, ea N S . Habana; pero ss l levan 
á cabo oon alguna dificultad en N O . 
Santa Clara , A los terrenos altos de 
NO. Santa C l a r a hace falta l luvia . 
Temperatura,—Se anuncia excesivo 
calor de S O . S B . y N B . Habana, p a n -
tos de S O : Santa C i a r a , y de ' N . 
Puerto P r í n c i p e . — N a e v i t a s anonoia 
tenaperatora m á x i m a de 10? 
Tabaco. — E a p O . P i a a r d e l Río l lu-
vias fuertes y continuas impidieron 
en ciertos lagares quemar la braaoa 
y preparar semilleros en el monte, 
mientras qae en terrenos desmontados 
adelantaba la p r e p a r a o i ó a de semille-
ros 6 se demoraba ú n i c a m e n t e . S in 
demanda la rama y de baja sus pre-
cios. E n N B . Pinar del R í o c o n t i n ú * 
paralizada la escejida y queda mucho 
tabaco en poder de lo?» vegueros. E n 
S B . Habana los semilleros van bien. 
Bo N S , Santa C l a r a e o n t i n ú a l a e « c o -
j i d a sin in terrupc ión , y se e s t á embar-
cando tabaco. 
O o ñ a . — E n S O , H a b a n a adelanta la 
limpia. E n S B . H a b a n a el campo 
presenta buen aspecto y se prepara 
macho terreno para siembras dé medio 
tiempo. E n S O . Matanzas s i g o i ó pre-
parándose terreno para siembras de 
frío toda esta semana. B a N O . Ma-
tanzas las c a ñ a s crecen muy bien; 
empezaron las siembras de frío en 1» 
semana que pr inc ip ió s i d í a 11, y es 
debido el gran desarrollo de los c a m -
pos de c a ñ a á las favorables condicio-
nes del tiempo. E n N O Santa C l a r a 
hace falta l luvia á los terreno* alto;; 
mientras que el estado del tiempo f?-
voreoió las tierras b a j a ? ; hizo tiempo 
favorable para la limpia, y e s t á por 
terminar la fegnoda mano de chapeo; 
adelantaba la segunda mano de gua-
taqueo; los r e t o ñ o s y las ú l t i m a s CHDas 
sembradas crecen bien y las c a ñ a s 
viejas e s tán mny desarro l í adae ; l a s 
cosechas presentan en general buen 
aspectej adelantan las siembras de 
medio tiempo, y se prepara mucho te-
rreno para las mismas, B a S O . S a n t a 
C l a r a todas las c a ñ a s e s t á n eo buen 
estado, y loa campos presentan asbeo-
to bueno ó lozano; las siembras de 
primavera crecen bien; ha mejorado 
mucho el estado de k s campos, y la 
t ierra conserva aún bastante humedad 
para el desarrollo da la planta; ade-
lantan r á p i d a m e n t e los trabajos de 
arar y cruzar, la segauda m tao de 
chapeo, las siembras de fríos y el col-
tivo de las siembras de primi\v<tra, 
conque produjeron algunas intorrop-
oiones las l luvias. E n N B . Santa 
C k ra , c o n t i n ú a la limpia y el aporque 
ein in terrupc ión . 
Frutos menores eto.—Ba S O . Pinar 
del R í o se e s t á u sembrando boniatc-
les. E n N B . P i n a r d e l Río esas siem-
bras lacen admirablemente. S O . H a -
bana presentan buen aspecto esas 
siembra?; s e e s t á cosechando el maíz , 
que abunda. E n N B Habana esas 
siembras presentan magníf ico aspec-
to, B a S B . Habana , mu? buenos los 
campos de maíz . E n S B . Matanzas 
es regular el eatado de esas siembras. 
E n N O . Santa C i a r a las siembras me-
nores y los campos de maíz lucen bien. 
E n S O . Santa C l a r a el tiempo fávore 
c ió todas las cosechas, y el maíz es 
abundante y baeno. EÜ S B . S a n t a 
C l a r a abundan el m t í z , las pifias, las 
naranjas, loa aguacates y las viandas. 
E n O. Poerto P r í n c i p e la tierra con-
Sferva bastante humedad y las siem-
bras van bien. 
E n N B . Puerto P r í n c i p e la frota no 
es buena y la cosecha corta. E n S E . 
Santa C l a r a las cosechas por madurar 
se desarrrollan bien; el maíz tiene 
mazorcas del tierno- E n N B . P i n a r 
del R ío , er.tán saladables las cr ía s . 
E n N O . Santa C l a r a !a pintadil la 
c o n t i n ú a sos estragos, y en ciertas lo-
calidades han perecido 85 p.g de loa 
puercos. 
Escasean ios brazos en S B . S a n t a 
C l a r a , 
E n el E d é n de este e s p l é n d i d o Hotel , a m e n i z a r á n laco-
m i d a del domingo p r ó x i m o , e l quinteto de M á s i c o s I t a ' i a -
n o r . tocando escogidas piezas de su extenso rep rtoi i >, 
desde l a - ? ' á 10^noche. 
H p l a a » ^ w r n f i ' [ > * n í i i ¡I •» \ d n s c i a s e s . 
C14.5 
ASUNTOS VARIOS. 
C A P T U R A 
E l secretaTio de B ^ t M o y Gofeforna-
oión rec ibió esta m a ñ a n a el siguiente 
telegrama del Gobernador c ivi l interi-
no de Santa C l a r a : 
" H a sido capturado el moreno Pe-
dro Martínez,, uno de los autores d^l 
crimen efectuado en el central San TA 
no. L a captura la l l evó á efecto la po-
l ic ía especial á las ó r d e n e s de eate go-
bierno y bajo la d irecc ión del juez de 
Santa C l a r a . 
E l detenido h a s i d o conducido á 
Oienfaf go8.', 
D E T E N C I O N 
A y e r tarde fué detenida por el sar-
gento Pozo y el v i g i í a u c e Morejón, de 
la pol ic ía CGpeoial del Gobierno C v i * 
de la provincia, C e n a r a Abren, que 
v e n d i ó á eus dos hijos á un indiví ldoo, 
el cual los l l e v ó á Méjico. 
L a Abren manifiesta que ha sido 
v í c t i m a de un e n g a ñ o , y que ella en-
t r e g ó á sus hijos ai citado' i n d i v í u n o 
para que los educara en aquella Re-
públ ica . 
NO S E L E A C E P T A 
L a directiva del Casino E s p a ñ o l da 
Matanzas ha acordado no aceptar la 
renuncia que del cargo de eeoretario* 
contador tiene hecha el S r . D . Polioar-
po L o j á n , nombrando uoa comis ión 
para que trate de i r f la ir en En á n i m o 
y retire dícb<\ renuaoia, o o n c e d i é a d o l e 
Ucencia por tiempo ilimitado, para que 
PQ6<Í8 ctPDdsr al restsbleciniK'Qto de 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABITA. 
Distinguido amigo: Hubiera dt-j^do 
sin c o i t e s t a c i ó n las inexactitudes que 
estampa el s eñor Aguayo en una carta 
qoe aparece en las columnas del pe 
r iód ico de su digna d irecc ión , á no ser 
que usted lo intitula « E x p l i c a c i ó n sa-
llefaotori8.,, 
Contesto, pues, al ep ígra fe de usted, 
no á las tergiversaciones del s e ñ o r 
Aguayo . 
E s incierto que se me pidiera invita-
oión alguna á la entrada en las Escue-
la?; hasta el s á b a d o entré sin que se 
me dijera una palabra y asi t ía pun-
tualmente. 
E s e d ía l isa y hasta rudamente se 
me m a n i f e s t ó que no se ma permit ía 
la entrada en adelante por orden del 
s e ñ o r Aguayo . 
A c u d í cumplidamente al señor H a u -
na, quien me dijo que nada pod ía ha-
cer, puesto que la orden era del s e ñ o r 
A g u a y o . 
Ahora , por razones que no necesito 
detallar, le conviene negar BU propia 
orden. 
Aunque afirme este s e ñ o r que no me 
conoce, q u i z á s sea yo el que no quiera 
conocerlo. 
D á n d o l e mil gracias por su a t e n c i ó n 
queda de usted atent s. q. b. s. m., 
Fedro B e r r e r a Svtolongo 
s s R E T I R A 
E l D r . D . J o a q u í n Castil lo Duany 
se retirír de ia po l í t i ca , renunciando á 
la jefatura del partido republicano de 
moerát ioo de Santiago de C a b a . 
P K E S Ü P U B S T O 
E n s e s i ó n celebrada la noche del 8 
del aotaal por el Ayuntamiento de P i -
n a r del E í o , q u e d ó definitivamente 
aprobado el presupnssto formado para 
el actual ejercicio, qne apoipnde en su 
totalidad á la sama de 78^32 pesos ó 
sean 20 000 pesos menos qae el del a ñ o 
ú timo. 
E S C U E L A D S C O D I S R C I » 
L a C á m a r a de Comercio de S a n t i a -
go de C u b a , enterada del proyecto 
qae existe para crear una E s c u e l a de 
Comercio, anexa al Instituto Prov in-
cial , ha acordado aplaudir la iniciati-
va y contribuir por su parte á su m á s 
fácil r e a l i z a c i ó n , c o m p r o m e t i é n d o s e á 
costear la matricula de cuatro esta-
dinntes necesitados que quieran gra-
duarse de peritos meroantile?'. 
Celebramos el rasgo de la C i m » r . j . 
A D I C I O N E S 
B l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado adicionar a l presupuesto ac-
tual, algunos ingresos que faeron omi-
tidoe, incluyendo en dicha a d i c i ó o el 
créd i to necesario para retribair ana 
plaza de segundo Jáfe de P o l i c í a , con 
el haber de 70 pesos mensuales, y ade-
más el aumento de guardias municipa-
les, pues es impoeibie casi que sin esos 
aumentos resulte medianamente pres-
tado el servioio. 
S U S P E N S I Ó N 
H a sido suspendido de empleo y 
aneldo el Jefe de P o l i c í a de Nueva 
Paz , don 3ovC\ L , Capero. 
L I C E N C I A 
E l Gobernador c ivi l ha concedido 
tres meses de liaenoia, por enfermo, al 
Alcaide municipal de ü ^ g l a D. J o s é 
A . C l a i k . 
ASIGNACION 
E l Alca lde municipal de Jarnoo ha 
solicitado una a s i g n a c i ó n de $(50 men-
suales p a r a gastos del hospital de 
aqael t é r m i n o municipal . 
E L '5D10S NUEVO41 
A las doce del d í a 10 del corriente, 
l l e g ó á Santiago de C u b a , conducido 
por^ fuerzas de la guardia r u r a l , al 
mando de su jefe, el ciudadano H i l a -
rio Muste l i tr G a r z ó n , titulado y cono-
o idó en toda la isla como el D Í Í S nuevo, 
de Songo. 
E l servioio de su captura y conduc-
c ión á dicha ciudad fué ordenado por 
el J a z g a d o d e i n s t r u c c i ó n que entien-
de en el proceso correspondiente, for-
mado en v ir tud de los e s c á n d a l o s y 
pertnrbamones provocados por la sin-
gular actitud del ( x t r a ñ o personaje 
de Jngua B'irolt . 
L a entrada del anciano ha sido mo-
tivo de nna regular c o n m o c i ó n p ú b l i c a 
de curiosidad justificada. D e la jefa-
tara de la guardia rura l fué llevado al 
hospital C i v i l , donde se le ha dado in-
greso, para someterle á o b s e r v a c i ó n 
como presunto demente. 
DON ANTONIO O O L L ZO 
Coa pena hemos sabido el falleci-
miento del s e ñ o r don Antonio Collazo, 
hermano de nuestro estimado compa-
ñero en l a prensa, el director de L a 
N a c i ó n , don E n r i q u e . 
Enviamos á la apreciable familia la 
sincera e x p r e s i ó n de nuestro sent i -
miento. 
B e r t a E s p i n o s a y Pell icer, un á n g e l , 
ba volado á la r e g i ó n de les snyof: el 
oieio. 
L a t ierna cr ia tura era el encanto y 
la ido la t r ía de sus amantes padres, el 
joven matrimonio d o ñ a A m é r i c a Pel l i -
cer y don P í o R . Eapinosa, nuestros 
apreciables amigos. 
Fiores y l á g r i m a s hau caldo, como 
ofrendas de c a r i ñ o , sobre la tumba de 
la malograda E e r t a . 
MERCADO MONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor francés Lafayetie, que salió 
ayer para Saint N azaire, se llevó el eiguien-
te metálico, embarcado por los señores 
U. üpmaon y Comp., $155,000 oro espa 
Bol. 
N. Gelats y Corop., $260,000 oro fran-
cés. 
Total. $445 OC0 ero. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 77i á 77 í V 
Calderilla de 78i á 78§ V. 
Billetes B. Español . , de CJ á 6 | V . 
Oro americano contra ? , in , , n , D 
3 español ^del0 á l ü i P . 
Oro americano contra } .n * In, 0 
plata española 40 a m P. 
Centenes á 6.76 plata. 
E n cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
E n cantidades á 5.42 plata» 
E l peso americano en " 
Servicio de la Prensa Asociada 
i^e noy 
Indiaoapoii?, Agosto l í 
A M I G O S F 1 S L S 3 
Loa amigos q.ie tísns en esta Mr. 
Thomsoj, esiiministraior áa Corral da 
la Habam, deoiaranqaD pagaría la mal-
ta á qua ha süo csniaaai:, á fi i da 3 ; : ' 
tarqus se le eDoarcale. 
Loedre?, Agosto 17 
B U E N A LBOOIOüí 
Al comparacar ̂ anta la C.Í3Ur.a da los 
Comunes, para probar laaonsaciÓQ da co-
rrapcióaqaehnzíra Globe., cen-
tra las miemb:-03 irlandesas dol Parla-
mento, el director del citado parló iicoae 
retractó da cuanto había dicho y dio una 
completa satisfacción á quienes habíi 
incu'padc; á patición deéitss, la Cámara 
acordó no perseguir al referido pariodista« 
al que se deió retirarse en libertad, des-
pués que el Presidente le hubiara sevara 
7 públicamente reprendido por la ligara * 
za con que había procedido, al dar publi-
cidad á unos cargos infundados qua las -
timaban el buen nombre de varios dipa* 
tados. 
RSNDIÜION DHJ I M G L S S S S 
Telegrafía el general Kitchaner que 
unes cincuenta ex obradores de la co-
lumna del general French, faeron rodea-
dos por Ies boars y tuvieron que rendirse 
después de un combate, en el cual tuvie-
ron un muerto y tres heridos. 
Noeva York , Agosto 17. 
E L P S R E O O á L R R I L D 3 L I S T M O 
Siguen los trenes atravesando el Ist-
mo, sin escoltas militares v solamente 
se han estableaido pa^uaihs suarnicío' 
nes en algunas estaciones intermedias. 
Madrid, agosto 17, 
C O N S E J O D S S Í N T E R E S A D O 
Los periódicos aconsejan á las repúbli-
cas hispano-americanas somatan sus di-
ferencias á un arbitrage para impedir la 
intervención anglc-sajana. 
Nueva Y o i k , agoato 17. 
LA. T E L E G R A F I A SIN HILOS 
El vapor L u c a n i a que salió de L i -
verpool para Nueva Y^rk ha enviado un 
despacho sin hilos á h isla de Nantuckaí: 
dicho mensaje ha recorrido una distancia 
de 42 millas. 
Oonstíntinopla, agosto 17. 
S A L V á J I 3 \ 5 0 
Una partida de 400 K u r d o s han sa-
queado á Damizta, distrito de Armenia, 
quemando doce alisa?, degollando á todcs 
los hombres y llevándose á las muchachas. 
S Fraaoiaáo (Oilifornia, Agost ) 17. 
E F E C T O 3 D E L A B U S L U A 
Vdntinueva vaporss fl ¿tados para dis-
tintos puertos europeos, cuyo cirgamen-
to en conjunto asciende álOO 000 tonela-
das de cereales y 17 barcos de los emprima-
dos en el tráfico 2© azúcir da Haw ai, es-
tán detenidos en puerto sin polar llevar á 
efecto operación alguna de carga y des-
carga con motivo de la huelga de los tra-
bajadores. 
Galveston, Agosto 17. 
V A P O R ' N Ü B O S S " 
Témese que haya sufrido algún per-
cance, á consacuencia del témpora! qne 
ha prevalecido en el Golfo, el vapor Nue-
ces, que procedente da Nueva Yark de-
bía haber llegado á este puerto el 14 del 
actual, y del cual nada se sabe todavía-
Barl ín , Agosto 17, 
0 R Ü O E R O 3 A L E M A N E S 
P A R A E L ISTMO. 
Dice el Tagrbiatt que el nuevo cru-
cero alemán JSiobe se enviará al mv 
Caribe tan prento como terminen las ma-
niobras nava'es del :tono y quedará allí 
perraanontement?; gféise qae también 
irá el crucero Geter i Panamá tan 
pronto como seanesesaria su presenoia^n 
el mar de China. 
E L T I E M P O . 
OBSEEVATOEIO 
DEL COLEGIO DE BELÉN 
B a t a n a 17 de Agosto de 1901 ^ 
8 a. m. ) 
E l día 10 de Agosto había apa da-
pree ó ! t u r o m é t r i o a de escasa impor-
tancia en las B chamas, s e g ú n nuestra 
• ota del l ú a e s ü i t imo á algaffos perió-
dions de la localidad. B l día 12 por la 
maQaoa estaba so centro priaoipal á 
{ ¡acs troNoroes te en el Golfo: sa m vroha 
en los cioco primeros d ías de la sema-
ua, ba sido romamente lenta, como 
paede saceder oaando el temporal es* 
rá recurvando y tambióa cuando tiene 
que laohar coa las fuerzas d eotro ce n» 
oro Hace ocho d ías estamos bajo s a 
k d aeuoi». 
Los americanos podrán estudiar biaa 
ios movimientos de la perturb itíióa 
clo'ónioa por tierra, contando como 
cuentan oon m á s recursos qae loa que 
hemos tenido para seguirla por mar. 
E a este temporal no hemos obser-
vado hasta ahora ni cirros ni cirro-
^tratos, de modo qae sn altara no ha 
pasaíio de las capas inferiores de la 
atmóeírir»; en cambio, la corriente de 
las Labes superiores qae ea del primer 
cuadrante en este mea, nos ha dado 
cirros y cirro-atratus eo abundancia y 
halos solares intensos. Dos de las co-
rrientes superiores han dado estoa d í a s 
y también ayer, motivo para aoapeohar 
que hay a l g ú n oic óa al Este , á con-
siderable distancia, de las I s l a s L a -
oayaa, y que ha detenido en su mar-
cha á la tormenta de! Golfo: estamos 
en el mes de loa ciclones s i m u l t á n e o s . 
Publicaraoa esta nuestra pobre o p i n i ó n 
por si ¿caso puede ser Ú5il á loa seño» 
rea capitanea de los barcos qae sa lgan 
para el Norte y Este . 
E l cambio de d irecc ióa de las nubes 
b+jas, durante estos díaa, ha sido no-
ta ble, indicando con él ia marcha del 
temporal: el s á b a d o , corrían del 4? 
cuadrante, domingo y lúaea del 3° , 
m vrte^, mióroolea, jueves y viernes 
del 2n. 
Ayer recibimos cablegramas de 
K'ngston y acusaban ba3n tiempo ea 
Jamaica. 
L . GANGOITÍ. S. J . 
Asociación Vasco-Naviira 
de Beneficencia. 
Acusamoa recibo de la interesante 
Memoria presentada por la J u n t a D i -
rectiva de esta b e n e m é r i t a fcocieiad, 
que contribuye como las otras de so 
clase al bien de las clases desval idas . 
Agradeoemoa al presidente de d icha 
sociedad, don Antonio María A r t i z , el 
objeqoio de dicha memoria. 
L a Direct iva de la S j a i e d a l Vaaao-
Navarra qusda constituida p i r a el 
año 1901-1902, en esta form^: 
Presidente: DJQ Ant-.oaio Ma Artiz0 
Vicepresidente Io: D «n J o a n de As^ 
pura. 
Vicepresidente 2o; Don M a r t í a áh 
E(;hezarreta. 
Tesorero: Don Justo Achategai . 
Vioetesorero: Don Miguel Micha 
lena. 
Secretario: D e n J u a n Ganbeca. 
V i c e s e o r e t a T i o : Don Ignacio Dcelay . 
Vcoales: Don Pedro de O i a e , don 
Venando S i e r r a , don H i l a r i o J á c n d r » , 
g ó n , don J o s é M a r t í n Garcfl ," don Oe-
eáreo Garc ía Z a b a l a , don Domingo 
ü i i i b a r r i , coa B&riqae A r a n a , don 
Domingo Marina, don J o a n B a r r i é a -
don Eladio I b a r r a , don K a m ó a Ooe-
vas, don Narciso de Andoize , don 
Oalixto Irlbe. don S a í a r n i o o Oriozolo, 
don K a m ó n Ortega, don Rafino Hor-
maza, don Cosme Gardo-qui, don J o s é 
ü a l l e San Mart ín , den Á n t o n i o M a r í a 
B ioa i id í , don Gregorio EohegijreD, don 
L u i s Portillo, don Francisco Drriartej 
don Pedro Basterreohea, don Augusto 
Lezama, don Antonio Amavizoar, don 
Serapio U s a b i a g » , don Agapito O l a -
g u e n a g » , don Domingo Oortaeta, don 
Rafaol Amavizcar , don J n a n Ega ida* 
za , don L u i s Doelay, don Manuel A l -
dama, don Eulogio Manzarbeltia, don 
J u a n Gorostiza. 
Comis ión de g'oas: D m J u a n Ma-
nuel ü g a r t e , don Fel ipe Mona, don 
Luía Manene. 
E L A L B I 3 
E <ta mañana fondeó en puarto proceden-
te de Cartagena el vapor noraego Á lb i s , 
conduciendo cargamento de ganado va -
cuno. 
E L F L O F J D A 
Entró en puerto hoy procedante da Cayo 
Hueso con carga, corirespondeucia y pasa-
jeros. 
E L F JOMO 
El vapor noraego da este nombre, salió 
ayer para Matanzas* 
4 8 0 S e ñ o r a s 
ó lo q u e es l o m i s m o 40 d o c e n a s d e p a r r o q u i a D a s h a n a d q u i r i d o 
40 d o c e n a s de corsas D R O I T D E V A N T recibidos en E f . 
ei m t í S ae j u n o . 
Avisamos a las muchas señoras, que por haberse agotado 
el sDrlido, no 
antes, que ya está á la venta la segunda remesa de estos afama-
d o s corsets. No es de ext rañar la favorable acorrida dada por 
nuestras damas elegantes á los tan celebrados 
• i 
—• - , rí.,. K. ... 
r n i • 
u 7 id-is * en (jaebrantada salad, 
plata espano 
^ Sabana, ¿¿CÍÍO I I aeTOQU 
de 1-40 á 1-40^ V, 
toda vez que reúnen cualidades que no tiene nigan otro, Son 
cómodos, higiénicos,.disimulan el vientre sin lastimar y dan ai 
cuerpo una esbeltez inimitable, pu*s están construidos con ma-
teriales de primera y bajo la dirección de una afamada corse-
tera parisién. 
Su costo $ 5 - 3 0 O R O » Se adquieren solamente 
e n e l C o r r e o d e P a ñ s 
L A CASA 
C 1104 
D i A M I O D E I J A M A R I NA—A gó si o n de 1901. 
LQ lempo de la guerra vi^la ea esta 
ciudad una ^ ñ o r a muy digna, de alta 
¿ « T J * ^ r * * p08¡ci6Q No me u o í a n á ella otroa vmeulos que los 
de buena vecindad, loe suficientes pa-
r a enltivar su trato a respetuosa dis-
t a n e . » , a tra ído por su dísoreoión, su 
amable y flaida palabra, eua variadas 
y oportunas a c é o d o t a s sobre persona-
jes de historia conocida. H a b í a sido 
c a b r e r a de la Keina Uabel I I , y su 
natural claro talento filtrado á t r a v é s 
de la fina malla da un palacio había 
adquirido las múl t ip les Poetas de un 
brillante bien tallado. Por mi parte 
cnanto lleva el sello de la d i s t i n c i ó n 
roe atrae y cautiva. Viod-» de un Ge-
Deral e s p s ñ o l , era madre de dos apaes-
tes oficiales del ejército, comandante 
el mayor, que había dejado el profeso-
rado en Toledo para venir á !a guerra 
de Onba, y capi tán el segundo, posee-
dor de la cruz laureada de San Fer-
nendo en juicio contradictorio. 
Aquella seDira era idó la tra de sus 
hijefj y en verdad que lo merec ían , 
porque eran cumplidos caballeros, res-
petuoeos en grado sumo, ordenados, 
correotop, de costumbres irreprocha-
bles. No descansaba cuando estaban 
ansentes, llena de tomor por los natu-
rales accidentes de la c a m p a ñ a y por 
el carácter impetuoso y temerario de 
sn segundo hijo, el cap i tán , joven de 
v e i n t i d ó s afíos. S i se in terrumpía la 
correspondencia, lo que con frecuencia 
pasaba, sa l ía inopinadamente de su 
casa, ponía en juego sus relaciones y 
DO paraba hasta verse en el campa-
mento donde se hallase el uno y el otro 
hijo. E l conflicto en que los ponía era 
grandf; porque estuvieron decididos A 
renunciar á la carrera antea que ver á 
la madre por e-los expuesta á grandes 
peligros. l ia digna señora proponía la 
enmienda; pero la escena se repet ía si 
l a incomunicac ión de nuevo se verifi 
ceba. 
E n uno de estos per íodos de angus-
tia creí ponerme al d i a p a s ó n de la atri-
bulada señora , expresando, mi dolor 
por una guerra prolongada entre her-
manog, que t e n í a n m á s motivos para 
entenderse y unirse, que para odiarse 
y destruirse.—-¿Qué hermanos, ma re 
p l icó , les de acá y los de alia? Los de 
acá todos somos i n d i o s . — T e n í a enten-
ñido, s fñora , repose, que por acá eran 
muy contados los descendientes por 
í ínea directa de la raza ind ia .—Sí , 
ront i enó ella, muy contados por parte 
de padre; pero por parte de madre, 
todos somos descendientes de indio. 
No creo que nuestras primeras ni se-
gundas abuelas viniesen de EíSpaña; 
aqu í estaban y aquí se casaron con 
e s p a ñ o l e s . — E n verdad, proseguí , que 
r o n c a h a b í a sutilizado tanto 1» especie. 
E a muy posible, casi cierto lo que us-
ted dice. Por esta razón dicen los reyes 
de armas, cuando fabrican g e n e a l o g í a s 
á en gusto, que á la d é a i m a quinta ge-
nerac ión la sangre del rey de ü e s t i l l a 
corre por las venas de todos sus súb-
ditcs. Nobles y plebeyos, todos que-
den confundidos en un fó 'o tronco. 
C e l t í b e r o s , cartagineses, romanos, fe-
nicios, v á n d a l o s , suevos, godos, ára-
bes, moros, j u d í o s , y hasta africanos 
vtiopes, fundidos hoy en un só lo hom-
Jrpj forman la raza e s p a ñ o l a , en la 
que t a m b i é n han tomado parte nor-
mandop, e scóBlses , germanos, france-
ses, italianos, indios; de suerte que á 
no eer por la muralla de la Ühi&aj y& 
hoy el g é n e r o hnroano con sobrado 
motivo podría decirse deacondieate de^ 
nn PÓ!O progenitor, el olvidado A d á n . 
—No se l í a , c o n t i n u ó ella, esta guerra 
no se acabará nunca, si Espaí fa no 
abandona la I s la . L o ha dicho Martí , 
y yo le doy toda la razón á Martí . Mar-
tí tiene el don de la profecía . ¿No co-
noce usted á Martí? Y aquí rae hizo 
del c a m p e ó n del separatismo un razo-
nado y juicioso paneg ír i co . L e había 
conocido en Madrid. 
No repl iqué una palabra más . No 
era un pensamiento lo que se d e b a t í a . 
E r a un mundo puesto ante otro mun-
do. E r a toda la guerra con ea intran-
eigencia y BUS furores.—Pero, Dios 
m í o , pensaba a n í e mí mismo, esta se-
ñora tiene hijos e s p a ñ o l e s ; tanto, qua 
r e L U D o i a r í a n á IA v ida antas qae á lu 
n a c i ó ? ; ioa quiere con amor grande, 
indeliberado, dispuesta á comprome-
ter la propia v ida por salvar la de elloe; 
no fe opone al servicio que prestan á 
España , y ella recalca so c o n d i c i ó n de 
cubana para justificar la guerra por 
parte de C u b a , cree en Martí , tiene her-
manos que pelean por Oaba y dilata 
so pecho al eaber loa triunfos cnbanop; 
¿qué drama es éc-te, qué tempestad bajo 
el tranquilo molde de una mujer apa-
cible y bondadosa? Los sentimientos 
que entran en juego son loe más pode-
rosos que puedan conmover el cora-
zón; son loa de madre y son los de fa-
milia; ios del yo ín t imo y los del yo 
altruista, ei aeí puede decirse,^el yo 
que nace coa la vida y el yo que da 
nacimiento á otros seres, tan caros 
como el sér propio, 
E n la mujer el sentimiento se declara 
en dictadura ín t ima y perpetua. E s t a 
s eñora e l i g i ó por esposo á un e s p a ñ o l . 
¿De d ó n d e le viene un cubanismo tan 
arraigado y exaltado? Vuelve á ser 
e s p a ñ o l a con sus hijos; loa eerea que 
ama sobre todas las cosat*; luego es-
pañola antea y d e s p u é s d e b í a amar á 
E s p a ñ a y no á Oaba. P o d r í a amar á 
una y otra á lawez; pero oo ea así; 
ama á Ouba con ciego frenes í , con pre-
ferencia o m n í m o d a y exclusiva. ¿Será 
cierto que las madrea odian á« la na-
c ión que lea l leva ena hijos á la gue-
rra? 
E a los casos arduos so l ía preguntar 
ei glorioso Fernando 7": ¿Quién es 
ella? Ante nna respetable s eñora no 
era posible esa pregunta, ni aun in-
virtiendo el género . ¿Quién ea ól? A 
mí me constaba como inmediato veci-
no que al l í no había n i n g ú n él posible. 
H a y un personaje a n ó n i m o que sue-
el representar un gran papel en pú-
blico y en privado, unas veces s e ñ a l a -
do con el dedo y otras oscuro y callado 
y aun negado y d e s d e ñ a d o . E s t e per-
sonaje ea el de los celos, el eterno 
Oteld, uno de loa azares más terriblea 
de nuestra cond ic ión perecedera, que 
el mismo sentimiento que atrae y une 
á doa aerea sea el que maldice y 
amenaza ta vida da entrambos. L o s 
l e g í t i m o s , los verdaderos celos son los 
que proceden sin causa. U n a mirada 
centelleante, un humor festivo, un e-
q u í v o c o de puro juego suelen levan-
t a r tempeetades pavoroaaa. Y en loa 
salones, del modo m á s amable, se for-
ma una admósfera candente, caldeada 
por a í e c t n o s a s provocaciones, por riaaa 
y alegres coloquios. L a mojar de de-
licados sentimientos, que ama de ve-
ras, sufre y calla; pero toma nota y 
prepara en el retiro nn c a p í t u l o de 
cargos, i n é d i t o s ó dados 4 luz con re 
bosante ira. Y con frecuencia sucede 
que por amor á nna persona se odia á 
aeres inofensivos, pretensos rivales 
de nuestra dicha. ¿No podr ía suceder 
que por celos de ul tra tumba, por re-
flajo de memoria retrospectiva, una se 
ñora viuda odiase á sus antiguas ima 
ginariaa enemigas y rivales? .Porque 
amar y odiar á la vez aolo por celos 
se comprende. Todo pensamiento de 
mujer es por lo general nu drama del 
oovazóa. Y solo una madre pnede te-
ner dos corazone?: el propio que odia, 
y el que reserva á eua hijos, por el 
que ama al mismo que odia. Y o creo 
que aquella s eñora hubiera visto con 
placer una trans formación en los hijos 
por amor á e í ia; pero t e n í a n que co-
rresponder á la memoria del padre y 
ese deber era nna R e l i g i ó n de que ella 
no pensaba apartarlos: pero en reali-
dad sufr í»; el patticiado era todo su 
ser y la maternidad su deber. 
P e r d í de vista máa tarde á esa se-
ñora. No sé cuál aería la s o l u c i ó n final 
da aquel drama s o m b r í o en a c c i ó n . 
E l hombre puede ser t o l e r a n í e . L o 
vemos y experimeotamoa á cada hora 
y á cada minuto. Tenemos enemigos 
pol í t icos á quienes tributamos respeto 
y afecto como amigoa. Y por el con-
trario, tenemos amigoa pol í t icoa que 
aon nue*troa enemigos personales y 
con unoa y con otroa comulgamos en 
el d é d a l o de la vida. Pero en mi opi-
n ión , el temperamento de la mujer la 
lleva á la intolerancia. L a toleran-
cia en ellas ea un acto de dominio de-
bido á una varonil e d u c a c i ó n . 
¿Sería el colmo de ¡a tolerancia, sen-
tir ella de nn modo y consentir que 
sus hijos fueran los adalides y cam-
peones del sentimiento opuesto? 
Azarea de la idea po l í t i ca , que se 
forja en el labariato del oorazóu aafceü 
que en laa alt*a cimaa de la razón y 
del pensamiento. 
AgoatolO de 1901. 
Acaba de poner en venía un grandiosomrtido en Sombreros ¿c 
Seüo as, locas y capots» que llevan inipreáe ei "diic" paris ién que 
dhliogue á esta casa í'raHce?a. 
Síimbrerilos para BÍña^ pein lss, chalinas, goantes de primera 
calidad preciegas sombrihas de playa, eom-U ^devsm droil ," iodo 
á precios módicos . 
Una visita á O B I S P O m - T E L E F O N O 474. C 1413 4a-M 
F O I X E T I N 
K O V E L A I l í S T Ó R I O A P O L A O A 
P O E 
E3SIBIQX7S S I E N K I E W I C Z 
(Ftla í i \e)&, j o l l i c i d a pt-r la caps^ecMlorial 
Hra t c i , ff \ en la "Ai odet«a Paft»1». Ot'l»po 
(CONTINOA) 
Pero todo esto fué nna ;p§q»eftez 
comparado con el asalto del 27. Léa eo 
B&oos hab ían levantado ua faette te 
r r a p ' é a y d^ade él hicieron nn vivo 
fn^go sobre el cuartel de VianHveaoo 
con eañonea de grueso calibre: al ama-
necer diez mil hombrease lanzaron al 
ataque. A.I propio tiempo deaca i^bün 
«e en lontananza una docena de roí»-
qninaa tf»rriblef, s emejante ÍV mor í 
bles torrea, y Que avanzaban aceroíin 
dose ^ las murallas. Llevaban a los 
lados, á guisa de alaa enormes, dos 
puentes levantadoa^ara tenderloa so-
bre los fosos. Los soldados al ver aque-
llo, decfn:: 
— ¿Pero ea qoe Kmelnivki quiere 
atacamos con moliríos de viento? 
—jOon les c a ñ o n e é ¡Tirad con los 
caDooes! 
Loa aitil icros del pr ínc ipe no se lo 
hicieren repetir y arrojaron sobre las 
torrpp nnr> granizada de bí»l«9 y T™-
phdas, pero en medio de aquellas ti-
E S P A Ñ A 
F U S T A S E N SANTIAGO 
L o s f e s t e j o s d e a y e r . - - L a d i a n a d e 
h o y . ' - L a fue c i ó n e a l a c a t e d r a l . 
— L a . o f r e n d a r e f i a . - D i s c u r s o 
d e l g o b e r n a d o r D . A l e j & n d r o 
C a d a r s o , c o m o d e l e g a d o d e S . 
M . - - C a n t e s t s c i ó n d e l p r e l a í o . - -
I l u m i n a c i o n e s y b a i l e s . ••G-xan 
a n i m a c i ó n . 
Santiago 2ó (9 mañana . ) 
Las tiestas de este año son parecidas á 
las do años anteriores y no ofrecen leve-
dad alguna. 
Costea los festejos ei Ayuntamiento. E l 
cabildo y las demás corporaciones, apáti-
cas. 
Desde el dia 15 del actual, aparte la ani-
mación de ios paseos, no ha habido verda-
deras fiestas. 
Estas puede decirse que empezaron ayer, 
con disparos de cobetes. gigantones y con-
cierto en la Rúa de Villar, por las bandas 
del Hospicio y del regimiento de Zaragoza. 
Se cantaron vísperas eokmnea en la ca-
dral con asistencia del arzobispo. 
Los cacónigos vestían trajes de capella-
nes de honor. 
E n la nave del coro ondeaba el pabei ón 
que llevó la capitana turca en la batallado 
Lepante. 
A las cuatro de la tardo hubo juego de 
cucaña y después animado pasee en ia 
Alameda. 
Per la noche, á las nueve, se disoaró un 
magnííico castillo de fuegos artificiaies en 
la plaza del Hospital ante nna concurren-
cia que no bajaría do 10,ÜÜO personas. 
E l pirotécnico santiagués, Víctor López, 
fué muy felicitado por el éxito de su tra-
bajo. 
On juego do luz de bengala prendió en 
un depósito de maderas que hay en el ecü 
ficie donde se hallaba establecida la Es 
cuela de Medicina; pero afortunadamente 
el conato de incendio fué sofocado al mo-
mento. 
El Ayootamieuto obsequió con un baile 
en los salones de la Casa Óonsiatonal á loe 
invitados que presenciAron los fuegos des-
de los balcones do aquella. 
Santiago 25 (1'45 tarde ) 
Esta mañana han recorrido las calles de 
la población las bandas de música, ejecn-
tande una diana. 
Después se ha celebrado una gran fun-
ción en la Basílica. 
En ella hizo de delegado regio el gober-
nador iht-rino de la provincia, D. Alejín-
dre Cadarso, quien proaunoió una elocuen-
te invocación. 
Hablo de la pérdida de trfts brilla-tes 
florones que engalanaban la corona de E s -
pana, y dijo que estamos entre el recuerdo 
y la esperanza de mejores días, añadiendo 
que el año próximo será ya el rey mayor de 
edad y que rogaba al Arósto! que, así co-
mo la historia ha apo'lidado á otros Alfon-
sos, haga que Alfonso XIIÍ pueda apelli-
darse restaurador del poderío nacional. 
Una v̂ ez que pu-.o la ofrenda en manos 
del cardenal, el prelado contestó ea senti-
das y elocuentísimas frases á las pronun-
ciadas por el Sr. Cadarso. 
^Después de hacer la historia d é l a pro-
tección que el santo Apóstol dispenfó siem-
pre á España y de los grandes beneficies 
que á la intercesión de Santiago debe, dij'» 
que nunca como en estos momentos es de 
estimar la ofrenda que con las protestas de 
fe ordenadas por S. M., acaba de recibir. 
Días—añadió—son estos sobrados acia-
sos en que hijos degenerados de la piadosa 
España abofetean el rostro venerable de tan 
santa y cariñosa madre como lo es la Ig'e 
sia, y en ellos toda manifestación de since-
ra piedad regocija y ce-isaela á las almas 
conturbadas con los vergonzosos sacrilegios 
que á todas horas se presencian. 
E l diteurso del prelado terminó pidiendo 
al A p ó s t o l vele por el Papa y el episcopado, 
que por escrito y de palabra defiende la li-
bertad cristiana contra la intolerancia m i-
fónica, aeí como por la familia real, el clero 
y el pueblo, de una nación que siempre 
tuvo com í el primero de sus ti a bres el dic-
tado de oarólb'a. 
Las palabras del cardenal han sido favo-
rablemente comentadas por todos. 
Santiago 25 (7'15 tarde.) 
Para t»8ta noche hay dispuesta gran ilu-
micaciú;) en la plaza¿de Alíense X I I y baile 
en el Cüeino. 
Mañana será el certamen de gaitas* 
L a población está animadísima por ser 
gran lísimo el número de forasteros que ha 
venido á las tiestas. 
E L MAESTRO N O G U E R A 
N Ü B V A F A B R I C A D 3 A S Ü O A R 
Granada 25 (lü'óO mmana.) 
Ha fallecido repentinamen'.e, á conse-
cuer cia de un ataque cerebral, el iminente 
músico granadino D. Ramón Noguera, au-
tor del cé'ebro poema siofóaico "Les gno-
mos de la Alhambra," qu"* se estrenó en 
Madrid hace años con éxito extraordina-
rio. 
Era autor de infinidad oe hermosas 
obras teatrales y reügiosap, y distinguido 
critico musical que nubúcaba. sus trabajos 
en E l Defensor de Granada. 
El entierro celeb ado hoy, ha sido una 
gran manifestación de dush , pues ei maes-
tro Noguera era eatimadísimo aquí per 
todo el mundo. 
—Hoy ha salido para Málaga el rector 
de ia Dniversidad con un oficial de la se-
cretaría para hacer una vi ica de inspec-
ción en aquel Instituto, ordenada por el 
Y a pasaron los tiempos de los baniio?, para no volver más: 
no nos preocupemos, pues, por lo qae ya no se puede reme 
diar, sino más bien, depoDiendo nuestro amor propio en aras 
del procomún, dejémonos gobernar por los que están puestos al 
frente de ios-negocios públicos; y sin gastar el tiempo , que es 
oro, en inútiles discusiones de carboneras y carboderos», varaos 
al grano, como han ídolos hombres de las famosas carboneras. 
Nosotros amamos á este país, y con sus habitantes está 
nuestra simpatía y cariño: por eso nos duele contemplar lo que 
está pasando en el orden económico y político, porque redonda 
en perjuicio de todos. Seamos prácticos, y hagamos loque de-
cía un egregio descendiente de Washington: "Destruyamos las 
ciudades y reediñquémoslaa en los campos/' lo cual quiere decir 
que hagamos menos política y favorezcamos más la agricultura 
y el trabajo honrado. 
E a una carta publicada en e?to3 días por todos los periódicos 
de esta capital y por la que hemos sido felicitados por innume-
rables personas, exponíamos la verdadera situación del país y 
aconsejábamos algo práctico para librarnos del naufragio que 
nos amenaza. 
Bepetimos aquí lo mismo que decíamos en la carta: es á 
saber: que estamos prontos á sacrificarnos por el bien del paí^; 
de lo cual es buena prueba la campaña que desde hace tiempo 
venimos librando, todo por el país y para el país, puesto que 
nuestra suerte corre parejas coa su felicidad ó con su des-
gracia. 
30 años llevamos en Ouba, treinta años de incesante la-
bor: y no tenemos inconveniente ninguno en empezar á traba-
jar de nuevo para contribuir según nuestras escasas fuerzas á 
la reconstrucción del paía. 
Los almacenes de "San Ignacio" en Obispo 52 y "La Dia-
na" en Galiano 129, se han levantado sobre escombros, alen-
tados sus dueños por la fe y constancia que hay que tener en 
toda empresa humana, y ayudados eficazmente por la buena 
voluntad y el cariño que toda esta culta sociedad profesa á los 
incansables hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, con los 
que puede contar este país para todo lo que redunde en bien 
general de sus habitantes. 
Por últimOj aprovephamos esta oportunidad para dar las 
gracias á todos nuestros favorecedores y á cuantos nos han feli-
citado el 31 de Julio, santo de nuestro Patrono San Ignacio 
de Loyol», animándonos á continuar en nuestra patriótica em-
presa. 
Loa dueños de loa Almacenes de "San Ignacio," Obispo 52, 
y tienda de ropas "La Diana," Galiano 121), 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e l o . 
o iau al» 8-?1 .»> 
nieblas el tiro no podíanser certero. E n 
tanto aqaelia mm& negra y formidable 
avanzaba rápid». 
— ¡Df!—gritó Z*gIoba qna estaba 
al lado de Schetocki. 
— Nrtnc& heB8Qt i ío tanto calor om;) 
hoy. ¡Q.üé no se haodieran eaas torrea 
inferaaleRÍ F o r colpa de estos bribonea 
no pnede ano comer ni dormir á 808' 
h o r a a . . ¡ H a s t a los perros eatan mejor 
qne nosotros, palabra de honor! ¡ ü l ! 
¡qn^ calor! ^ 
Bl ambiente e s u b a impregnado de 
emanaciones p e s t ü e r a s . E l cielo onbier-
to ñe nubes amenazaba borrasca. Los 
Roldadlos ^ndtbaa axtenuruloa bajo el 
pean rí^ 1»H mnnifiones. E n medio de 
eou»t>raa reeoüó el toqoe del tam 
bor, 
— ¿Oyea? —dijo Schetocki . —¡Tocan 
ataqo*-! 
— iO.go! ¡Oijro! —roarmoró Z í g l o b ü . 
ranl npr"IT»! —t"r^nsb *. el ^ri • 
to ftie Ion coeacoa dando el asalto. 
l ina Incha eep&otosa c o m e n z ó í* lo 
largo do las rnnrallaa. E l asalto era 
niMoltAn«o contra Vienevesco, Lanz^o-
ron-ki, Eírlei y O^trorog, para evitar 
qne nao 6 otro ee prestaran aynda. 
Pf^ro 'a defensa toé gal larda. B l espí-
ritu heróioo del caodillo h a b i é s e oo-
mní í icado á los soldados. L a sangre 
corría á torrentes L a acc ión d o r ó 
largas horas. Kmeiois íki enviaba sieui-
pre oaevas faerzas. Los tár taros a j o -
dívbaa con sas fleolm. De repsate J a 
tierra entera re i emb.ó oon una espaa-
tosí Baundiáa j j la e.efára celesta pare-
c ió rasgarse i í o m i n a n d o con e léc tr i cos 
resplandores el campo de batallff, co-
mo si la cólera de Dios quisiera po-
ner castigo inmediato á la bomana 
maldad. Espantosos truenos sofocaron 
los grites y el ro ído de las armas. L a 
art i l ler ía celeste tomaba parte ea la 
acc ión , arrojando sobre la cabeza de 
los c c m b a í i e n t e s ana tempestad de ra-
yos y centellas. U n v é r t i g o irrepeti-
ble se a p o d e i ó del á n i m í de loa solda-
dos, qoe arrojaron sos banderas dis-
persándose por el campo. 
Dna l l o v í a torrencial paao t é r m i o o 
d 1» lacha. Loa c a d á v e r e s f aerea arrae-
tradoa A loa fosos i^or PI í»p'r><x L~B r e -
gimientos cosacos, abandonando el 
campo de batalla, se dispersaron hu-
yendo para salvarse de aquel d i lov i ' ; 
con ellos ho ía la art i l lería , abandonan-
donando armas y municiones. B l agua 
de agua deshizo Ida trinoheras y tarra-
pleaes construidos por ios cosacos. L a 
infanter ía a b a n d o n ó en tanto sos pnes-
tos; s ó l o la oaball'ería de SÓhetoí ki y 
Orssnoetatkf, oo habiendo recibido 
ordene de retirarse continoab^n eo su 
sitio, t in abandonar las posesiones eu 
medio de oo verdadero lago. 
For fio la borrasca cedió on tanto. 
D c s p c é s de media noche, la Ikivia ce-
f ó y en el cielo comenzó á looir a'fia 
ñ a s estrellas, Entonces aparec ió Jere-
mías delante de S c h e t c c k í . 
— D e s m o n t á o s , — d i j o — A v a n z a d b ^ -
ta aqaelluS máquinas y liáuaalaei bul-
tar por el a i r e . . . . Id con t3: ote a . ' S u 
bieski irá con vosotros. 
— ¡ O b e d e c e r e m o s ! 
-r-¿Vos quer ía i s hacer nna BÍHWAI— 
dijo el pr íoo ipe adviniendo la presen 
oia del desventorado Ziigtoba. 
—¡Beta es o t r a ! — p e n s ó el desgra 
ü i a d o . — ¡ U n a sa l ida , . a nado! 
Media hora d e s p o é f , dos destaca 
mantos, doscientos oinenenta h o m b r e s 
en jnnto, avanzaban con agua hasta 
la cintura, hac ía aquellas ciudades 
ambulantes como el pr íao ipe las llama 
ba. ü o o le guiaba Sobiesk, el otro 
Schetocki. Los soldados llevaban pól 
vara y m e e i ü i s , VoloJiov k i era el 
ünieo qne EO b s b í a r p r e g a d v o l n n 
tariam-'nte á la e x p e d i c i ó n . A su lado 
est^b* Podbipieotg, y. entre los dos 
g r u ñ e n d o , caminaba Zsigloba. 
— ¿Qneríais hacer nna aa l idaf—dec ía 
re¿it ittodo iróni^arasnte las palabras 
de l p r i n c i p é , — ¡ P á e s anda! ¡ A h ó g ^ t J 
Yoquart;* salir, s í , pero no ooo este 
tiempo.. Siempre odió el agua y m á s 
ahora con tanto c a d á v e r cosaco como 
infesta el aire. 
— ¡S i le f tc io!—marmuíó Volodiovtk; 
— jülaro' ü o m o . íó andas lo mismo 
qae un p e z . . l o « s e g n í o que enoaen 
tro muy inconveniente qae el p t í o o i p e 
me b^yo modestado d e s p n é s dt l triun-
fo st b e B u r l a i . . Parece que en esta 
goeria tengo yo qoe hacerlo t p c o . . E n 
fin, ¡por amor de Dios! S i meesoorro 
v <•"-*-'- en >. ,. i 1 - J t i o a a i a t í . . a u n -
que be*» gftt Uts oítjttd. 
ministro de Instrucción ccr. molido de las 
denuncias que ha hecho públicas la prensa. 
—Ayer se inauguró en Almuñecar, pue-
blo inmediato á Motril, una nueva fábrica 
de azúcar de caña titulada "Redención,!' y 
conerruida á expensas de una sociedad de 
labradores. 
E L NITEVO OBISPO D S SBGOVIA 
Segovia 25 (2'4G tarde.) 
En el tren del medio dia ha llegado el 
nuevo obispo de Segovia, D. José Cadena. 
Acudieron á esperarle á Espinar, nutri-
das comisiones del Ayuntamiento de la ca-
pital, Diputación provincial, cabildo de la 
diócesis, las autoridades de Espinar y el 
vecindario de este pueblo en masa. 
Se dieron algunos vivas al prelado, sien-
do contestados con en usissmo. 
Acompañaban al obispo el deán y el rec-
toral de Madrid, el jefe de contabi idad del 
ferrocarril del Norte, D. Norberío Alfaro, 
y ei senador Sr. Gurrea. 
Segovia 25 (345", tarde.) 
En esta capital ha sido recibido el obispo 
por los gobernadores civil y militar, el al-
calde, los jefes y oficiales de la guarnición 
y las comisiones de todas las corporaciones 
civiles. 
Había además un inmenso gentío. 
El prelado montó en un carruaje del se-
ñor conde de Cbeste, acompañándole el 
alcalde y la conrsión capicular. 
L a población estaba engalanada. 
Multitud de carruajes, ocupados por las 
comisiones y p e r s o i K i s distinguidas de la 
capital, seguían al del obispo. 
L a comitiva se dijigió á la iglesia de San 
Miguel, en cuyo, átriu se había colocado un 
altar portátvl. 
Allí esperaban el .c!e.ro, las aoíorHades y 
gran número de invitados. 
E l prelado revisrióíe pon los ornamentos 
episcopales, y pro:esiona¡mente y bajo pa-
lio, entró en la catedral por la puerta lla-
mada del Perdón. 
Después de las ceremonias propias del 
csso, o.upó la sagrada cátedra, pronun-
ciando una notable y sentida plática salu-
dand o al pueblo do Segovia. 
Terminó bendiciendo á la muchedumbre 
que presotiCiaba el acto. 
Esta tardo habrá, comida en el palacio 
episcopal, á la cual están invitados el ca-
bildo y las autoridades. 
DSCLAEACÍOÍTSS 
D E L M I N I S i RO L E L A GOBERNACION 
El Imparcial publica hoy el sigu entete-
egramado San Sebastián: 
"En esto momento acabo de celebrar 
una conferoncia con el nusvo ministro de 
la Gobernación. 
El Sr. González me-ha dicho que no quie-
re incurrir en la vulgaridad de exponsr su 
programa, cosa ya en desuso y á quena^ie 
da tigniticación alguna por el descrédito en 
quo los primeros han caído. 
"Esto no quiere decir—ha añadido—que 
no tenga yo propósitos ¿Cómo no he de 
tenerlofr1? Estoy obli {ado á mucho y no me 
han de faltar loa ánimos para cumplir ¡o 
que debo. 
Acato de erntiarcarme, y lo primero que 
necesito es tomar ora orientación segura. 
Sólo puedo df-eir nna cosa: que hablaré lo 
antes que pueda en la Gaceta, que es don-
de hay que hablar para ser creído, y en el 
Parlamento, qm es donde se demuestra el 
movimiento de la mej )r manera, esto es, 
andando. 
Me ha conmovido mucho el acto del ju-
ramento, porque la reina ha tenido frases 
de cariñoso recuerdo para la memoria de 
mi pad-e. Al recordar qne fué el primer 
ministro do la Gobernación de la Rejencia, 
notó asimismo que fu hijo sería el úlMmo. 
Yo contesté á S. M. qua si mi padre cum-
plió con su deber, mis propósitos son imi-
tarle. Mí deseo ea marchar boy mismo, 
porque la labor es apremiante, y lo que 
quiero ea ser orí ministro iiboral y trabajo 
dor. Sí lo consigo, Dius me lo premie, y ai 
no, me to demande." 
E L C A T A L A N I S M O 
Barcdona 2ti (10,37 n che ) 
La Vc.u de. Catalunya acoge el rumor de 
qne en el presente verano aparecerán en 
varios puntos de Cataluña partidas que 
tomarán ó no el calificativo de catalanis-
tas si asi conviene á sus organizadores. 
Añade L a Veu que éstos, en vez de de 
dedicarse á tales empresas, debían, por el 
contrario, velar por ¡a conservación del or-
den y la paz, pues en otro caso se les po-
drá couciderar como principales enemigos 
del catalanismo. 
Termina el periódieo dando la voz de 
alerta á sus correligionarios. 
H U N D I M I F N T O DI U N TEMPLO 
Vigo^iS. - E n el vecino Ayuntamiento de 
Bou zas se celebraba el tercer día da la 
tiesta del Cíisto de los Aüigidoa. 
E n el momoato en que se iba á entregar 
el premio á la pareja que mejor hubo baila-
do la mnñeira , ao derrumbó el templo. 
Dos niños de corta edad se hallan grave-
mente heridop; otro, de trece años, resultó 
con una piorna rota. 
Mucbaa personas mayores sufrieron con-
tusiones. 
E l Juzgado ba salido para el lugar í el 
suceso. 
L O i 
Eo 
LOS FRAÍLAS CE FILIPINAS 
ACC'KEDO E N T R E LA SANTA S a D B V 
ESTADOS UNIDOS 
Boma 26 (10,25 noche) 
ao negoc lae íoDes seguidas ent-e h 
Saota Sede y los Esta jos Unidos respecta 
a la cuut inuae ión y permanencia de lof 
frailes en el A chipiéla^o filipino, y en lai 
cuales ba servido de in ermediario el car-
denal Gibbüus, parece que al fin 63 hi 
llegado á un arjegio. 
Según las bases de esta inteligencia, lo{ 
Enadoa Cuidos autorizarán á los frailes 
par» permanecer en Filipínaa, paróse ad-
quiere el compromiso da ir reemplazando 
poco á poco los de nacionalidad eípaúola 
por loa de otras nacionalidades. 
Loa frailes deberán además ceder ce/ 
parta de sus bienes para dotar con acá 
prebenda cada iglesia parroquial. 
Esta última base conatitnye ac punta 
esencial de transacción. 
F E R R O J A E E I L DE S A N T A N D E R 
A E I L B A t 
Santander 2§ (4 tarde) 
Con asistencia del Sr. Arias de Miranda 
se ta celebrado en el Ayuncamtento una 
unión compuesta dd representaciones da 
la Cámara de-Gomt rcio, Liga de contribu-
yentes y Dioutacióo provincial, para trataf 
del emplazamiento de la eatacióú de Bli-
bao. 
El alcalde hizo la presentación del señor 
Arias Miranda, y éste expuso el obj <to de 
us visita, que era el de estudiar sobre el 
terreno el asunto dei emplazamiento y oir 
opiniones. 
Varioa asistentes manifestáronse intran-
sigentes p-oponiendo aolucionaa irrealiza-
bles. 
El señor Arias Miranda hizo constar que 
la ún ica que le parecía razonable era la 
propuesta por el exalcaide señor Piñal, de 
acuerdo con la comisión municipal y rep'e-
aentantea de la Cámara de Comercio, Liga 
de contribuyentes y Conssjo de aEtrícultara, 
aceptada además por la Compañía del fe-
rrocarril, y que consiste en emplazar la 
estación on el sitio en que se levanta el 
monumento conmemorativo de la catástrofe 
del Machichaco añadiendo que estudiaría la 
cuestión con el ministro de Obras pdbHcas y 
resolvería con imparcialidad y justicia, 
Y sin m á s se dió por terminada la reu-
nión. 
BARCOS ALEMANES EN CADIZ 
Leemos en el Diario de Códiz: 
El cónsul de Austria Hungría en asta 
plaza, D. Askan Subcaroth, ha recibido 
not'ciaa de su fob.ino el Embajador de 
Alemania en China, D. Alfonso de Marín y 
Lutterrotb, barón de Schwarzentem, anun-
ciándole que la escuadra del Norte saldrá 
de Kiel el 22 de éste, mandada por el prín-
cipe Enrique de Prusia, y llegará á este 
puerto del 27 al 28. 
L a constituyen los siguientee buques: 
Acorazados Watheim der Grosse Barba-
rossa, WUheim 77 Kaiser Fredrich I I I 
Vic'or ia Luise y Ga selle. 
L a escuadra alemana que se espera de 
China, que llegará del 1? al 2 de Agosto, 
la componen los siguientes buques: 
Acorazados Grossem Kurfu^st, Fiedrich 
Withelm, Wüissenburg Wurih, Baudem" 
burg Hela 
Se esperan cuatro vapores cargados de 
carbón para proveer de eso combustible á 
les buques de las dos escuadras." 
M domingo 1S, á l Á9 tres d» la tarde, 8e expon-
drá S. D M., v batirá «ermén por el R. P. Tüodo-
ro Oartadita Dosoilio. A esa hora celebrará la 
V. O. T. dei Carmsn su jnnta menixial. 
Hahass, ¿igoit '16 de 1931. 
5 CP la 17 2s-17 
F i e s t a r e l i g i o s a 
Kl domlago 18, á la^ ocho y tre;t cuartos d£ la 
onuaTia, se celebra á Éolemne ñsiti a! Sagrado'Co-
;. . o de Jefttia en la Paire q Ja de Jei ú í del Monte, 
tn acción de graoia — E l geríaón está á car^u del 
elocufttts orador Pbro. D. ülaEaol Doval. y la or-
questa será dir'g'da cor el maestro Pache o, to-
cándose ¡a gran marebs de Meroadante y el Ave 
María de UtttUib Gaerfa 
5 £7 2a--,6 ld-17 
T I E N D A D E EOPA 
CON S A S T R E E I A Y C A M I S E R I A 
P r í n c i p e Alfonso 379 
Este antiguo y bien conocido estableci-
miento de ropas, que desde ei año 1802, 
viene sirviendo al público con satisfacción 
do éste, y que el fuego del taller del señor 
Estanillo, lo destruyó en parte, vuelve de 
nuevo á abrir sus puertas. 
Su dueño que no ha descansado ni tenido 
tregua hasta colocar su cp^a, en las mejo-
res condiciones para servir ásus parroquia-
nos, les participa que el sábado 17, se efec-
tuará la reapertura de la tienda da ropas 
E l Pilar, y lea invita para que le hagan 
una visita, aunque solo sea de inspección. 
5850 Id 15 3a-15 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
K O S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
aocho y piezas de 29 yardas inglesas. 
AKPÍLLERA (Tambor) de C A L I D A D MÜY SüPf íE íOi í , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
S n ú n i c o i m p e r a d o r E N R Í Q U E - H E Í L B U T 
S u c e s o r ; d e M A R T I N F A J L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
e 678-8 300- 11 a 988 al56- tít 
cosacos podr ían oírte . 
- iQaé? ¿ D ó n d e eu t áDl ¿ Q u é es lo 
f\o.tí dicesl 
— E s t á n allí 
más qne e s o . . . . 
Volodiovelii le t a p ó la boca. Por for-
tuna v o l v i ó a comenzar á llover y el 
rnido del deetacameato coafundíasG 
con el del a g a » . 
L a s torres no t a a í a o centinelas por 
por fuera. ¿Qaióa podía pensar que 
p e s p u é s de aquel diluvio, los polaeoa 
harían nna sal ida atravesando aquel 
cnut? VolodioyÉki i* Longiao calcaron 
adelante y llegaron los primerof. 15! pe-
queño oSoial haciendo coa la mano 
portavoz, g r i t ó : — ¡ B b ! Gente 1 
— ¿ Q a ' é o ! — r e s p o n d i e r o n deede den-
tro loa cosacos convencidos de que ha-
blaban con gente de la suya. 
—¡Adobado sea ÍJúofit—volvió á gri-
tar V o l c d i o ^ k ' , — ¡ S a c e d m e entrar! 
— ¿ N o s a b é i s el camino? 
—JSo lo s é , — r e s p o n d i ó V c l o d i o v e k í , 
y se preoipi tó dentro. Longiuo le s i -
g u i ó con a guaos soldados. Dentro de 
la torre e s t a l l ó nn grito salvaje. A l mis-
mo tiempo ¡os eold&dcs se echaban so-
bre 1»8 otras torres. E n la obsoaridad 
e s o o e b á b a a e on espantoso ruido de 
aceros, de gritpp, abnliidcs. E l pán ico 
duró más üe an ouarto de hora. Cogi-
dos de improviso, imposibilitados de 
—¡Fopg"í en eliasl 
L a e jecuc ión do esta orden no era fá-
cil, L s a torres c o a e t r o í d a a oon travie-
sas da pino, no t e n í a n abiarta cociani-
oación les unas oon las otra?: la art i -
l lería era arrojada por las escalas, 
arrancados loa c a ñ o n e s de p e q u e ñ o ca-
libre. Sobiepbi ordenó qne fuesen car-
gaders loa c a ñ o n e s y hacer fuego. Lon-
gino c o g i ó una formidable traviesa qae 
cuatro soldados no hubieran podido 
levantar y qoe se co locó cun ambas 
manos sobre sa cabeza, y la d e s c a r g ó 
coütra nao d a loa maro?, que al golpe 
arx d e r r u m b ó . 
—¡Ba on H é r c u l e s ! — d e c í a n loa sol-
dados. 
A l cabo de oo rato las torres llamea-
ban ilomindndo el inundado valle, oon 
gran estopor de los des campamentos 
^j t icntCo. AJJ3 GCúMdd'-sEe upresu-
raron á querer sofocar el fuego pero ea 
vano. Los doa destacamentos, en tan-
to, regresaban en buen orden á l a pla-
za donde desde léjos eran saludados 
por los gritos de sus oamaradas. D a 
pronto Schetocki miró alrededor yor -
dsuó: 
— ¡ A. i ÍCd ' 
Noteron entonces la ausencia de Vo* 
lodiov^ki y Longino. Indndablemente, 
en el entusiasma qae el incendio les 
producía , no habian advertido el regre-
| cu ftütí ±,u*iü<.va. 
D Í A R I í r D E L , A M A H I N . l — A g o s t d l ? de 1901 
LA TdTILiR EN Sü J I B i C O i 
Como todos los a ñ o s , el d ía de la 
A m o c i ó o se ha celebrado COD gran re-
g >'Jjo en la vi'la de Ultramar, \& pin-
taresoa Gaanabajoa , aa tradicional 
fit-íit». 
Los trenes ex^oraionistas H í g a d o s 
de Oienfoegos y Vae i ta Abüjo , qae ve-
Dlan repletos de viajeros, coutribaye-
r o n e n g r a n manera á la animación 
qoe hab ía en la v í i la de Pepe A m o 
Dio. 
Desde las primeras horas de la maña-
na, los vaporea que h^een la travesía 
entre Regla y esta capital resoltaban pe-
q n e ñ c s para transportar tanto público, 
así como los trar.vlas e léctr icos ( á n e a s 
favorecida por el pübl ioo, tal vea por 
lo mismo qoe el servicio es m á s defi-
ciente) qoe á pesar de hacer el trayeo 
to seis, en Ví¿a de los dos que hay de 
ordinario, y de l evar eada nno doble 
n ú m e r o de pasajeros del qae debieran 
llevar, siempre dejaban en el andén 
otro tanto de públ ico , qoe no había po-
dido lograr oo paeeto, ya en el interior, 
ya en la plataforma deJ tr»nv ía , y 
mientras h i c í a n el viaje, nqevo con 
tiogente de viajeros llevados por los 
vapores, formaba oroo n ú / i e o , s e n 
pre creciente y siempre continnado. 
L a empresa-de los t r a n v í a s elóotri-
sos, ó sea la "Empresa a n t i g o » - ' , ha 
pneeto en tsta semana al servicio del 
públ ico nn monstraoso remolort.dor, (el 
qce hay en bah ía ) qoe con di íkioltad 
cabe en el maelieeu forma de herrado-
ra one tiene la Empresa , y el oaal han 
b í inuzado con el nombre de ' fíl Haba-
nero". 
S e g ú n nnestras noticias, es no vapor 
lony a n í i g n o , comprado en Naeva York 
para hacer epe servicio. Anteanoche, 
ecando í b a m o s en é l , el p a t í ó n no re-
g n l ó bien la velocidad y c h o c ó violen, 
tarreóte, contra el muelle, cansando 
desperfectos en é s t e y snfriendo loe 
p a s t e r o s ana violenta c o n m o c i ó n por 
el choque. A l l í nos informamos que 
no era ia primera vez qoe ocarr ía sqne-
Ilo con el nnevo vapor, por lo qoe lia-
asamos i» atenciór» de ia Empresa , por 
si es defecto del vapor y DO de! patrón, 
como nos inolinaroos á creer, pnes ese 
hecho se ve mny raras veces en los de-
án á 8 vapores. 
atraer al p ú b ü o o y maotenpr v iva la 
a t e n c i ó n bacía sas e s p i é o d i d r s alma-
cenes, ofreció regalar en este mes de 
Agosto, entre sos compradores, nn 
magn-ftoo piano GKV^ao, valorado en 
"veinticinco onzas de oro, y y a se ago 
taron las papeletas, y ha tenido qne 
comenzar nna nueva serie para otro 
piano. 
B^o es lo qne ee llama dar en e! 
blanco. 
A s í anda de orgulloso I m l á n . 
B E P O E T E E , 
De todas las diversiones qne hubo 
í̂ n Gnanabai'oa, la qoe se l l evó ia pal-
ma fué el baile del Liceo Art í s t ico y L i -
terát io , donde tocaba la primera de 
Kéi ix Clroz. 
A ios acordes de! mareante d a n ó o , 
de! cadencioso vals y del alegre two 
sieps, se pasaron ráp idameaue las ho-
ras. 
L s concorrenoia, DO muy nnraerca", 
pero nosotros no loeofr&aíos de menos, 
puea tnvimos^a'suerte de encontrar 
nna ccjs jpáüera—preciosa amigoita— 
.<]ü^ une á sn hermosura, el bailar de 
manera inimitable. Su iprit encanta-
dor y sus grandes ojos negros, velados 
por largas pestaSas, nos hicieron pa-
sar una noñhe inolvidable. 
E l d ía 24 habré nn nuevo baile en el 
¿ioeo. Sépanlo , pues, sus numerosos so-
cios. 
¡Ojalá tenga la suerte de qne con-
cnrra á eso baile !a aderada B lanca 
Antonia! 
E M I L I O V I L L A V E R D E . 
Bombo y plati l los. 
E l c é l ebre DEtoralisra B * r ó D de Hnm-
boldt, que en eu viaje por ü u b a escri-
b ió tan bonitse cosas en elogio de,este 
pa í s , dejó consignada esta gran ver-
dad:—'-el p l á t a n o contiene 44 veces 
m á s enstnroias í íUtrit ivas qne las pa-
tatas y 133 más que el t^igo',;—y otro 
ilustre hombre de ciencias, el Dr . 
Boss i t í gane t , mani fes tó ante el I n s 
tunto de Franc ia que "el p lá tano es e-
fruto m á s útil de !» zona trópica5; el 
sustento de los habitantes de las reí 
giones cá i ida8 , , , 
A p o y á n d o s e en estas dos autorida-
des de la ciencia, el inteligente é ia 
cansable industrial D . R g m ó n Ornse-
llas ha buscado la manera de conver-
tir la suculenta fruía cobana, qne sus-
tituye en el campo al pan de cada d ía , 
unas veoí r sola y otras asociada al bo 
Hiato, en harina, y como harina, en 
alimento para el enfermo escuá l ido , 
para el n iño enclenque y para el infan 
te en la lactancia. E l Sr . O u s e l l a s ha 
tenido un auxiliar poderoso en esa em-
presa, en ia persona del reputado q u í -
mico D . G^ 3r.óa Alonso y Oaadrado. 
qu'.en dirige su laboratorio. 
E l nuevo producto, que apenas ha 
invadido nuestro mercado y ya ee ha 
hecho popular y oonver t ídosa en una 
necesidad para la nutr ic ión de la in-
far.'va, l levü el nombre de B ¡ n m i n a y 
ee vende en las boticas y los entable-
oimientos de v íveres fíaos. 
• 
• • 
¡ L a Casa Grande! No es solo el re-
pu , 0»" establecimiento de Inc lán y 
jftompafiíá el que lleva el nombre de L 
G ' - n Otunde, y por su popnlarida«< 
O'f írnta el privilegio de contar uoa 
clientela tan numerosa como selecta. 
fí»y ofra (Jasa que t a m b i é a se dedio» 
al comercio y ee ha bautizado pompo-
samente con el nombre dy Grande, que 
¿abe llevar con orgullo. E s la pe le ter ía 
abierta hace poco má* de un ano en la 
calle de San Kaf^el, esqniua á Amis-
tad. 
L a Ve s i Grande, pe le ter ía , rodeada 
Como etoá de establecimientos análo-
gos, d e b i ó temer, a l fijar al l í sus^rea-
les, que fuese ahogada, a l nacer, por 
el créd i to de sus vecinap; pero, con fe 
en la inteligencia de sus d u e ñ o s y en 
la bondad de sos m e r c a n c í a s , rompió 
el foego, y ya hoy gallea entre todae, 
ofreciendo á los vecinos de ese barrio, 
y hasta á los de otros distantes, un 
calzado magníf ico, de novedad, g t 
y elegancia, qne buscan los qne spre 
cian lo bueno, y lo elogian cuanto se 
Baerecp. 
Lo C s i Grande posee fábrica en Oiu-
dadela,—el gran artsenal de zapatos 
pera Coba,—y de allí recibe constan-
tes remesas, qne no descansan mucho 
tiempo en sus anaqueles, porque el pú-
blico las busca e c ü o i t o . 
* • 
Y vamos á la otra. ¡La otra! ¿Cuál es 
la otra! L a otra es L a Casa Grande. 
tienda de géneros , de Inc lán y Oompa-
ñía , ía cual ha sabido encontrar no 
doble secreto para conquistar el favor 
del públ ico , (jomo si ia novedad, ele-
gancia, buen gusto y baratura de sos 
telas no faeaen toderoeo i ü c e a t i y o para 
Cio'er?a(B:lfl de a n » f MKÍ I Í I I 
E n el que tan acertadamente dirije 
el notable pianista y competente pro-
fesor don Alfredo Peyrellade, se efeo-
tnaron ayer y antier los ejercicios ar-
t í s t icos , destinados á estimular á los 
alumnos v á Acostumbrarles á mostrar 
sus conocimientos en públ ico , vencien-
do el temor natural en todo princi-
piante. 
E n t r e los numerosos alumnos que 
en ellos tomaron parte, recordamos 
os siguientes de las asignatoraa de 
piano, violln y canto: Mernedea Gue-
rrero de ivjorán. 8)136 Bnj< k ev, Dolo-
res de Arraf iS , Pidel ia Testar, Gui l ler 
mina D í a z , Oiocüde é Isabel Ganosa, 
Ju l i a 7a ldé^ , María Sobrado, A n g e l » 
Puente, Dolores Vegf», Berta Ganie, 
E l v i r a , Rvelia y Aracel i Mart ínez , 
Angela Ramírez , Hosa y J u a n a Valle, 
Aqui lma G a n i o h , A s u n c i ó n Gómez , 
Mercedes y Prünc i sca Fe<rrer, Dolores 
Ferteza, Dulce M^ría Piedra, Ernes-
tina y Cris t ina Marqués , S a l o m é Ga-
rrido, B e r t a Momostio, F i d e Ü n a G a r -
cía , Ondina Mart ínez , Rosario E s t i 
Vill, A i tagrac ia Prieto, Qaint ina Mar-
« ó t e e n i , Carmen y A u r o r a Oorujo, 
María Latapor , Rafaela Carrera , Ma-
tilde Gonzá lez , Bmelina Amíspi l , 
Margarita C a p ó , T r i n a S ierra , Car-
melina Pascual , E m i l i a Bast ista , G e r -
trudis P é r e z , J u a n a Vega, J u a n a Re 
vil la, Soledad Manías , Rr>que F u e n -
tes, Carmela R o d r í g u e z y Teresa Moré 
Hubo aph&QSos para todos, aplausos 
merecidos, pues con brillantez se eje-
outaroa composiciones d i f ic i l í s imas 
muchas de D i a b e l ü , Mczart , B e e í h o -
ven, Chopio, Dorand , Lichner , L e t -
chitÍNki, L i s t z , Weber, S d j a r w e o k » , 
Meut íe l saho, GÍ dard, L a c k , Gotts-
onaik, ISoble, Hummi l y otros maes-
tros. 
E l aplauso e x p o n t á n e o que e! alum-
no recibe es el m^jor premio á 
apl icac ión y const^uoia; y h A l a g a ú o r » 
sa t i s facc ión para sus Brarestros qoe 
han sabido enseñar lo s . Nosotros les 
enviamos el nuestro desde estas co-
iamnas, felicitando muy particular-
mente al Sr . Peyrellade por en exce-
lente m é t o d o deensefianza que le prc> 
poicioita é x i t o s tan verdaderos como 
ei que dejamos consignado. 
J . V . 
GDM M i l M 
E n J u n t a celebrada por la Direct iva 
de este Club, han sido designados p». 
ra los cargos de Juez de campo ó Jefa 
del Paddock, Juez de salida. J i u z do 
Ueg/iday Jvez de peso, qae alternativa-, 
mente d e s e m p e ñ a r á n sus delicadas 
funciones en Ja primera sér ie de Carre-
ras de Oab*lloa que p r ó x i m a m e n t e 
t endrán efecto en el H i p ó d r o m o de 
Baena Vis ta , M^rianao, los distiogui-
dos s e ñ o r e s s i g u i e n t e F : Marqués de 
I» Grat i tud, Alberto W i l l , H é c t o r de 
Saavedra, Cários Martin Poey, León 
Blondeayx, Ignacio da Almagro, L u -
den l o n u g , Oárloa Oarboneli, Nico-
lás de C á r d e n a s y Chappotin, R e n é 
Berndes y Rafael Montalvo. 
No podía esperarse mayor 
del distinguido Ciub . 
UN HERIDO GRAV3 
Rafael González, de 60 años de edad y 
vecino de Marq lé? Go zález número 2 fué 
aPÍetido anoebe de una herida menea grave, 
que le fué causada al tr»"«>'»-ar con el coche 
de plaza número 6947, e qu es conductor, 
por la calzada de San J ; zar . y ^aber pido 
este arrollado por dos tiauvías eléctricoB. 
El hecho o parece casual, y los metoriatas 
de ambos tranví s fuert-n presentados ^nte 
el señor juez ae guardia, que se poustitq 6 
en el centro de socorro oel distrito, donde 
fue asisüdo el lesio nado Goniáíe?. 
DAllO EN LA PROPIEDAD 
Al medio nía de ay -r fué detenido por el 
vigilante 123 de la 3" Eá'-acióa de Policía, 
el motorista del tranvía elÓ3C'-ico núm. l ú i , 
Angel Molar H^rnáTdez, veMno do la calle 
22 e^quma á 11 en «1 Vedado, por acusarlo 
D. Silvestre Ti;b'iada Paz, resid nto en la 
quinta E ' Pnioafit, di haberle caÚ89do 
avenías con di«bo ir>anvía á un carretón 
cargado de leche e& ios momentos de tran-
sitar por la calle de Consulado esquina á 
Ariraas. 
El detenido niega la acusación, pues ma-
nifestó no hiber teoi io tropiezo alguno coa 
su carro durante el día do aver. 
T E M P R A N O E M P I E Z A N 
Dos menores de la raza de color, apro-
vecbnndo un descu do doí dueño del puesto 
de frutas situado en la calzada da Galiano 
rúm 33, penetraron en el e?tablecimiento, 
robando dal cajón de ia venta cinco pesos 
plata. 
Los ladrones fueron detenidos en los mo-
mentoF do emprender la fuga, y dijeron 
nombrarse Fó ix Gónvz y Antonio Nava-
rrete, sin oficio ni domicilio con cido. 
s¡] dueño del puesto D. Francisco O r i a , 
hizo constar que no es esta la primera vez 
que le robaron el dinero de! caji n de la 
venta, pues hace pocos días le llevaron 5 
pesos, por lo que sospecb i que dichos me-
nores sean también lo^ autores de ese otro 
hecho. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
p;imer distrito. 
ASALTO, ROBO Y HERIDAS 
F l capitán señor Duque Estrada dió 
cnenta al juzgado de guardia de que al 
tfansitar ayer á laa cuatro de la tar ie por 
la plazuel a de Paula, el blanco John Jhon 
0! ^ullivsn, vecino de San Lft?aro n? I" 0, 
fué asaltado por dos morenos desconocidos, 
quienes, cuchillo en ma o, lo robaron cien 
pesos oro fcmoricino y le causaron una ha-
rida. 
M?, Snllivan fué asistidii en el centro 
de foccro do la primera demarcación do 
U' a herida leve en el labio supeporr' 
Los asaltantes no han sj^o^abidos. 
ALARM^S^NCENDIO 
. A causa deuhifBerae inflamado la mante 
ca d^_^r^a sartén y quemarse varío-, tra-
su J^PX^ f corrió una sh.rm « de incendia en la 
casa L? 133 de la calle del Campanario. 
E l menor Felis Argiielles Líieppa, de 
ur. año re edad, que eet ba próximo al 
lugar del su eso, sufrió quemaduras leves, 
con nec s.dad de asistencia mél ica. 
IITTOXICACTON 
'•noche fué asist da en el centro de so 
corro dei pdmer distrito la blanca Concep-
ción Ca zada Pascual vecina Desampa 
r ido8n,.'64, de un p incipio de iütoxie;1-
ción, á causa de habar in erido cierta 
eanádad da fósforo industrial, disuelio en 
agu^. 
La Calzada manifestó qne trató desui 
cidarse por halla ŝ  aburrida de la vida. 
D- est : hecbo se dió cuenta al juzgado 
«je guardia. 
D E T E N I D O . 
E l teniente de policía Benito Aranguren 
remitió ayer al Juzgado de Instrucción del 
distrito Oeste, al moreno Ensebio F-mta-
nals, vecino de Romay nüraero 47 á ia 
parda Va entina Sala Andrade, de 14 años 
y roeno'' morena María E Villalba, por en-
contrarse reclámalo el primero en causa 
por rapto de la segrunda. y de cuyo hecho 
se dió cuenta a l , expresado juzgado el dia 
7 del actual. 
PRINOIPIO D3 INCENDIO-
En la carbonería de ia caUe de la Salud 
número 21, ocurrió ayer, al medio dia un 
principio da incendio, á cansa de haberse 
| prenáido fuego á un montón de paja que 
acierto f había allí depositada. 
Acudió el material do extinción do ín-
MAÍÍAITA DOMINGO 
S í e fec tuará en Carlos I Í I un gran 
match e n T e los cloba Almendares y 
San Frmotsoo en o p o i ó n del Gran Fre-
mío I'artiGular, 
P a r a este desaf ío se nota gran entu-
siasmo, pues loa franeisoanos van dia-
puestos á desquitarse del descalabro 
sufrido á manos de los rojos. 
MATCH BENEFICO 
E o la junta ceiebrada anoche en la 
redaeo ión del p e n ó d i c o E l Mundo p a -
ra orgaimar na niatoh cuyes productos 
se destinen á la compra- de la casa en 
que nac ió D . J o s é Gíartí, y donárse la 
á su señora madre, fueron nombrados 
los seSorea Carlos Maciá y el director 
del expresado per iódico para que lle-
varan á la junta que t e n d r á efecto el 
próx imo lunes en la marada del f»r uor 
Felipe G . Sarrain , Araiatad 92. iaa 
impresiones allí tomadas, ir,» qoe, 
unidas á las de loa clubs " H a b a n a " 
"Almeadares" y "¡á^n Fraooieco" for-
men una, para llevar á feliz término 
o i n noble idea. 
T a m b i é n será Hometida 4 la aproba-
ción de la junta que al l í se celebre, la 
proros io ión hecha en é s t a , de hacer 
entrega al club vencedor de una pre-
ciosa bandera, en la cual ee ostente la 
efigie de! inmortal JOSÉ MARTÍ. 
E s t a preciosa enseQa, s erá dispata-
da por ¡as tres novenas que t o m a r á n 
pai te en eae match, la>i t oja azul y car -
melita, es decir, que p s r a obtenerla hay 
qae Ví-noer á loa dos oootr^rios. 
j r E a o PROHIBIDO 
A las once y media de la noche de ayer, 
el vigilante 843 Juan Díaz Rey y el auxiliar 
del capitáü ayudante señor Tabeíl Marcano, 
que dijo nombrarao Manuel Biaoso, dieron 
cuenta al capitán de la torcera estación d^ 
policíü de haber sorprendido á gran núm ro 
de individuos que estaban reunidos en ios 
altos del cató Payret, calle de San José es-
quina á Prado, donde te encuentra instalada 
la sociedad de recreo "Morphy" y cuyos in-
dividuos según manifestación del expresado 
policía y del auxiliar del señor Tabell, ja-
gaban al pvcker y á los dados. 
Al constituirse el señor Clecs se hizo car-
go de diez y nueve individuos que estaban 
detenidos y los cuales fueron conducidos 
aote el señor jaez de guardia para que pro-
cediese á lo que hubiera lugar. 
En el lugar del suceso se ocaparon tres 
centenes, 2U pesos 60 centavos en plata, sie-
te dados, gran numero de fichas de diferen-
tes colores, juegos de barajas americanas, 
un revólver Coll, una chicharra, un cuchi-
llo, tres libros, nno de actas, otro del diario 
y otro do socios y varios ebjeíoa. 
cendio, que no tuvo 
nar. 
necesidad de fuucio-
E N A I B I S U . — D e nuevo, y para con-
tinuar so serie de óxi toa , se re sresen-
tará hoy en A t bis o L a Vuelta a l Mundo, 
la obra que en esto* á i t i m o s tiempos 
ha dado entradas mejore?. 
E l joven Art-u e a n t a r á esta noche 
los couplets que tantos apianaos le 
valen siempre. 
Loa que c a n t ó anoche, todos, fueron 
moy celííbradoa. 
E l teatro estaba, como todas las no-
ches de moda, favorecido por un pú-
blico numeroso y distiogaido. 
N a ñ a n a h a b r á m a t i a ó e con L a 
Vuelta a l Mundo en obssquio de los 
riiños. 
GRAN F^SPIVAL.—Organizado por 
el c'nb T?*,7es con la cooperac ión del 
GUo y G j ímar , se ce l ebrará m a ñ a n a 
uo gran festival en los terrenos del 
Marino, Cerro, cuyos productos se des-
t inarán á la seSora m^dre de ü a r t í . 
E l programa e s t á lleno de atracti-
vos: 
1? Himno Nacional por la Banda de la 
Beneficencia 
2? Matcb éntrelos clubs Cojímarj Tiger 
(3 innings). 
3o Torneo de cintas, por emocidos jóve-
nes de esta so-iedad. 
4o M.-.tcb entra los clubs CUo y Cojimar 
(3 innings) 
bc Carreras de saco con piemio al ven-
cedor. 
ó' Match entre los clubs CUo y Tiger 
(3 innings). 
7? Cucaña vertical, con premio de nn 
centén. 
L a B a n d a de la Beneficencia ameni-
zará el e s p e o t á c n l o tocando esoojidas 
piezas de an repertorio. 
CENTRO G A L L E G O . — E a loa salones 
del Centro Gallego t e n d r á Ingar maña-
na, á las doce del d ía , el solemne acto 
de la d i s t r ibuc ión de premios á los 
alónanos d« las clases del miraio eü el 
curso de 1900 á lOOl -
Con tal motivo habrá c a á fiesta .cu-
yo interesante programa prometemos 
dar á conocer. 
Agradecemos á nuestro amigo don 
Seoundido B a S c s , presidente aoo idén-
tal del Centro Gallego, la atenta invi-
tac ión que se ha servido enviarnos. 
P U B T L L O N E S . — L a función de esta 
aeche en el Circo de Pnbillones será 
de moda y en obsequio de las damas. 
E l bello sexo, as i como la gente rae-
nuda, solo p a g a r á por ea entrada diez 
centavos, 
M a ñ a n a , dos fanciones. 
A las dos y media de la tarde será 
la m a t i n é e dedicada á los n i ñ o s y por 
la coche, á las ocho y m e d U , la despe-
dida de la Corapañí* , que embarca el 
lun^s con rumbo á Méjico. 
E n estas tres ú l t i m a s funciones echa-
rán el resto los artistas, presentando 
c a l a cuai, á porfía, lo mejor de su re-
pertorio. 
T E A T R O D E F A Y R F . T . — E n l a f a o c i ó n 
de anoche se hicieron aplaudir nota-
blemente los art is tas de la C o m p a ñ í a 
de la s e ñ o r a M a r t í n e z Casado, en al-
gunas < saenas del conmovedor drama 
Amor de Mad^e. 
L u i s a rec i tó admirablemente P1 roo-
n6;ogo T i r a r la U w ; y en La G legfQ, 
la el públ i co se rió grandemente. 
E n la func ión de hoy se pondrá en 
escena el grandioso drama de G p i 
merá , Tierra baja, y un gracioso sa í -
nete. 
M a ñ a n a , m a l í ée á precios muy mó-
dicos. 
L o BUENO SE IMPONE.—Esto es una 
verdad que no necesita d e m o s t r a c i ó n . 
L o mismo que con los individuos pa-
ra con las cosas. E n la Babona h i y 
un establecimiento de tejido*?, que, 
apena» lleva dos meses de abierta y 
ya M! púb l i co todo acode á él . 
L \ Casa Blanca, que este es su noca 
bre, esta sifiuada en Rriyo» esquina á 
Kayo y ftí^ae todas laa miradas y 
arrastra todas 1'-•-• s i m p a t í a s . 
Para nwdie es UTÍ secreto que la po-
pularidad de L i G i s a Blanca consiste 
en qoe á ««c frente e s t á un comercian-
te jov^n en a ñ o s , pero viejo y a en los 
aso otos del giro. 
L a Casa Blanca es de aquellas» casas 
que tienen im^o: á ella va 'a Habana 
toda a adquirir j a la tela de á diez 
centavos, ya el rioo brochado de á peso. 
E n la edic ión de esta tarde ee inser-
ta un anuncio en el cual se detaMau 
las novedades qae L a Casa Blanca tie-
ne á la venta con ua oiaouaat* por 
ule nto de reb j * . 
B A I L K S P Ü B i n o s . — S a ha formado 
en el teatro L a r a un A empresa, por loa 
conocidos m ú s i c o s Faost ioo Flores , 
hí ísfael L a n d a y Cheo J m é n e z , para 
oeleb ar bailes los jueves, s á b a d o s y 
domingos, d e s p u é s de concluidas las 
fuDoiunes, con dos popularas erques 
tas. 
L a sen^vdará comienzo en la noche 
de hoy con nn gran baile á beneficio 
de Cheo J i m é n e z 
E n los programas se diíse que e s t á 
combinado para estoa bailes un cuadro 
de propagandistas, corredores y büs-
toneros, ^que todos son amigos de todo 
el mundo y q^je no entienden de ohis-
meciu s ai seorenGos.'* 
Vayan, que no e s t á n creyendo en "ca-
ballitos v i rado« . , , 
F r a s e de Pepe Jerez , 
BANDA BSPAS*; — De 5 á 7 de la 
t»rde dará hoy retreta la Banda E s p a -
ña en el parque de Tri l lo . 
8e tocarán variadas y bonitas pie 
zas. 
L A NOTA P I H A L . — 
U n pobre diablo cuenta sus ú l t i m a s 
desgracias: 
— ¡ T e n g o una suerte negral 
— | D e veras! ¡ S o m b r e ! 
— Como usted lo oye. F í g n r e s e nsted 
que llevaba dos dias sin probar boca-
do, y ya en el colmo de la desespera-
c ión , dec id í arrojarme t i r i o . . U n bar-
quero me s a l v ó de la muerte pencán-
dome como á un a t ú n . ¿Sabe usted lo 
que ocurrió? ¡Fufts al b ir quero lo re-
guiaron veintioiaoo pesetas por salvar-
me y, á m í . . ni nn c é n t i m o . 
SRTTS. SOOTT & BOWNS, NUEVA 
Y o i ¡ K — M a y Sres. mío*: Hace algu-
nos fcños qae hago nso frecuente del 
producto y-á tan popular, y conocido 
con el nombre de Emuls ión" de Scott. 
c u y a preparac ión puedo decir que ee 
de las que con m á s gusto toman los 
enfermos y de la que se obtienen ex 
oeientes resultados en el tratamiento 
de la tuberculosis; supera á toda otra 
preparac ión ea el de las afecciones 
esorofoloi>aa, catarros pulmonares, y 
más particularmente, para comoatir 
el raquitismo en los n iños , los qne ia 
toman y toleran sin dificultad por ser 
de buen gasto y fácil d i g e s t i ó n . 
D*> ü is. atto S. 8. Q. B. S. M . — 
Dr. J ^é G . Carbonel l , Vedado, H a -
bana, Cuba . 
B r p é c t á c u l o s 
TAOÓN.— Sociedad de Conciertos 
Populares. —Concierto con un variado 
y selecto progr^mti .—Lnneta y entra-
da: cuarenta centavos. 
GR&N T E A T R O P A V R E T . — C o m p a -
ñ ía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar-
t ínez C a s a d o . — F a n o i ó n corrida.—A 
las ocho y c o a r t o . — L a obra en tres 
actos Tierra B a j a y la comedia en nn 
«.cto L a Pr imtra Postura,—Los domin-
gos mat inée . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corr ida.—A las ocho: Bi viaje 
eómieo lírico ea tr^s aotoa / a Vuelta ai 
Mur-do. Lnfieta oon entrada, nn peso. 
ALHAMBRA.—Comp^Bfade Z^rzne-
14 v B a i l e — A las 8 |: B ú / f a l o Eccnosiiion 
— A las ÍH; E l Templo de Venus. B » i l e . 
— A las 10|: Huelga de P a n ü fjnes, B a i -
le. 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8 15; L a Marina 
i uhMt'i.—A. las 945: Una Wxtuysión á 
Mota' z a s — A las 10 15; Ambricunav y 
Polacas. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a b a a o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a d a . — M b t i n é e los domin-
gos.— L o s jueves, s á b a d o s y domin-
gos, baile d e s p u é s de la f u n o i ó n . — A 
las ocho y cuarto.— E l domingo 17^ 
la una de 1« tarde gran lucha isieñtt. 
CIROO DE TREVIÑO Cuatro Cami-
n o s . — F u n c i ó n todas las noches y m a 
t i o é e los demingos con variado pro-
grama. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 12 al domingo 18 de Agosto, cin-
cuenta asombrosas vistas de las fictas 
de la eaen^drarasa en T o l é n y P a r i a . 
Entrada: diez c e n t a v o s . - G a l i a n o nú-
mero 116. 
M U k ¡ M i Praial 
Dr. M A. ie Eiitíap. 
MÉDICO C I R U J á N O 
E n f e m e d a d e s de los oidos, 
G a s t r o - í n t e s t i a t l e s y B e r v i e s a s , 
Consultas de 11 fi 1 de la tarde y de 7 A 
8 de la noche, 
M a r a i l a e f q a i a A * T i l l e s a s . a l tos . 
d e l 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluyo 
del sistema los venenos y comunica, 
vigor á los nervios. 
L a Sangre se E n r i p s a , 
Los Músculos se Penen Fysríes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
jf se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es*solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cáela medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse da las demás 
Zarzaparrillas, , 
Porque solo es verdad de ta 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . C . Ayer&Ca., Loweü, Mass, E.U.A. 
C O L E S I C S E N N C T E V A " S T O H K 
PARA NIÑOS T \IÑAS INTISRNOS $144 ANUAL. 
EMPIEZA M CÍ.RWO KN EPTIEMBRB 
UUFRKSENTANTli: M. ALONSO, OlUSI'O 9?. 
( 8oi 4a-16 
n i r O i L ü o i i L i i m 
d o s S i l o a c i t o s c o n te e a a l a 2 , p r o -
p i o s p a r a d e n t i s t a , o f i c i n a , e t c . , y 
e s p C i o s a s h a b i t a c i ó n ¿ e , 
á n n a cuadra ds los Parques 
O 1S95 5 
Sociedad "E! Golpe" 
L a D.f'fOtiva de fsta Sociedad ha »c .d-id' efac-
tn!»r un oaile el sábado 17 del corriente, ezotnsiTa-
mert' para sea socios Se r faiá na precioso o' jd -
to entre las 1 eSorUas 





ED ia sombrerer ía de Franoisoo 0<i 
rrrico se retilizan tori»n ISA existeuoias 
m u ia rebbia de tm 50 p.® do ea va-
lor, por tener que haoer gl andes refor 
mas en el local. 
Franoisoo Camino, qne f o n ^ é so som-
brerería en 1875, es cU-tüie en tonyes y 
Begqirá sieiido el qoe wnz barato ven-
de, y ahora se propone echar el resto 
oon motivo de las reforains y los gran-
des pedido» hechos á P a r í s , Londres y 
Nneva Yo» k. 
Se vende una vid ie-a raur barata , 
propia para cDí»lon1f»r é o t a h l e c í m i e n t o . 
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Dr. Armando iáDchez Víctores 
Eap^cialitta en eLfcrmed^dei de ios pulmones, 
laring(» y gargai ta. 
Consr.ítaa dw 1 á 2 Campsnavio 40. Gratis de 2 
á 4 Lealm l y Animas. BVf6-6 
Usted p Uñero, 
L a extrema voiunud y cortesía 
aí?ota y canea la paciencia mia. 
Figúrale, lector, —y es nn ejemplo— 
que entrar queremos en palacio ó templo, 
ó en sala, ó en alcoba, ó gabinete, 
y que suatos por junt> s^is óslete. 
¡No es un foroz y bárbaro tormento 
el pesado y molesto cumplimiento 
de—Pase usted primero.. 
— No puedo permitirlo, caballoro,-
—Tenga nsted la bondad., haga el favor. 
—De ninguna manera, no señor. 
Y asi pasan las horas 
galanes y señoras, 
estando todos eilos convencidos 
de lo necio que son tales cumplidos. 
A dar voy un consejo, 
y mírese qui» n qniera en ê te espejo: 
"Si te indican que pases adelante, 
no te bagas de rogar, pasa al instante.'4 
Dr. Thebus em. 
d e c o l o r a c i ó n del cahel o. 
Zumo esprimido de certezas de nueces 
verdes, 10 partes; abíobol, 90 part&. 
Mé/.clese y déjese en concacto d^aute 10 
días y fíltrese. 
Antes de su empleo, lávese la cabeza coa 
una solución de carbonato 4^ potasa. 
E l cabello, con esta preparación se colo-
ra de caataño oscuro ó negro. 
Anaf/rmni* 
(Por R. Arauf.) 
Oon las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de ana hermosa y 
giaoiosa n i ñ a de la calle del Obispo. 
J e r o g l l f í e o co i n p r t m i d o . 
(Por A. Soroa.) 
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E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
NOÍLPAPA 
Tnros dei SiltiH© 
G R A N C O R R I D A 
P A R A E L B O M X B r a o 
pfelé y Hestaírraol El Jerezano 
d e F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cubiertos & 40 ceuiavos, compaesío da tres p!a-
tos hechos, pooiro pao y café 
Otro á 4()c9n)a»os, dos piatus haobos j u n o mai..-
dario á hacer, pan y café 
O ro á 50 c-JLtavos, i nal que lo antea dicho, ron 
el aumento Ue modia hot.ella ri<jt barrita marca 
Cotorra 6 rie Manuel Muñoz, v.níoola, 6 meiia bo-
tella de laguer 
Abonos por mesea desde 18 peao? en adelante 
ago adelantado Gizpacbo Á todas ho.a«, platee 
á la andaluza cnsntoa>.e piu'as; ceims eooncmíoaa, 
Lermofos rexervados por Virtudes, timbres electri-
roi 4 «ie'echa é l7qnier<l». 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
5746 16* 9 
N I I F A E L 1 . 1 1 . 
Sustitüyanae loa nómoroa por lotraa, da 
manera que en cada linea, horizontaluaen-
te, forme lo si^ui-^nte: 
1 Natural de una provincia española. 
2 Nota musical. 
3 Afirmativa. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo, 
(i Consonante. 
7 -Nombre de mujer, 
8 Participio y conjunción. 
9 Nomb.e de v.^rón. 
10 Idem de mujer. 
11 Idem de varóla. 
12 láem de mujer. 
13 En ei cauto. 
14 Trabajo en el mar. 
15 En la música. 
16 Nombre de mujer. 
17 En ei billar. 
18 Cifra romana. 
19 Artículo. 
JRombo, 
(Por Juan Leznas.) 
REROS 
xauT' e l g a a t e s y 
Q u e láttf d e m á s 
*i&V*9U%m\J* c a s a j | v e n d e n á 
tan C E N T N e n L E P « N T iMLPá 
C O R D T f r a n c e s e s á u n p e s o . 
L E P R I N T E M P S . 
C 1823 1 Ag 
Azogado; Ta l l er ae D^ra'ios y 
de E^pejo^. 
Se szogan cristales y espejos de USJ di j i idolos 
como tnevos: entié 'daes atogidos y uo plateados, 
8e doran cuadr» a de tspejoi». ÓTaírs de rstrr.toa j 
ornaicenton de iglesias, juegos dt> sula a brufi do 6 
si mate: re gBíarf z»-, \OB ir*ba¡oí de estacas» 
Freoics sin c mp t niia posible Moa»errate 63, 
frente al Parquecito Jcires 5 /65 13a 5 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A K I O S 
•Se hacen trabajos de Al jan i l e -
ría, Carpin ier ía , Pintura, ias lala-
dones de e oacas, &c., al coniado 
y á p h z o . M . Pola, O'Reilíy 104. 
e 1424 26a-4 A g 
0SF0R0S ISLEÑO 
Depósitos: Floreacio Saiz, Relua8-V. Ma-
r r e r o , OUcios Habaua, 
C55bü 2óa-3Ag 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada líuea, bonzontal y verticalmeata-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Espacie de altar. 
3 Casa benéfica. 
4 Nombre de varón. 
5 M n6es. 
6 T i runo de verbo, 
7 consonante. 
S o h i c i o n é k , 
Al Anagrama anceriorf 
I S A B E L DE V E G A RAMONTEü. 
Al JeroglMico anterior: ( 
D E S A S T R E S . 
Al rombo anterior: 
Z 
N O E 
Z O I L A 
E L E 




















Al terceto de sílabas: 
B A R T O 
T O M A 




Han remitido soluciones: 
Los lilas; E l de Batabanó; Friolera 
de marras; Del club de los papanatas 
Imprenla 5 Eslêolipia del DIARIO DE L" . 
UEPTÜJSO y ZÜLÜE'IA. 
E l 
